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L O S N U E V O S E E F Ü B R Z 0 3 . 
H a zarpado de Barcelona el vapor 
correo de la C o m p a ñ í a Trasat lánti -
ca Colón, con los batallones de caza-
dores de Mérida y de Barbastro. 
E n estos momentos navegan con 
direcc ión á Cuba 12 ,000 hombres. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
E n los centros oficiales se guarda 
la mayor res&zva respecto de los 
particulares que se tratarán en el 
Consejo de ministros que se cele-
brará m a ñ a n a , bajo la presidencia 
de S. M . la Beinz; pero es op in ión 
general que se acupará principal-
mente do las cuestiones municipa-
les, con motivo de la ag i tac ión que 
esiste á consecuencia de los fraudes 
descubiertos en el Ayuntamiento de 
esta corte, denunciados por el Mar-
q u é s de Cabriñana, y que mantie-
nen profunda ag i tac ión en todas las 
clases sociales. 
L A S L I B R A S E S T E R L I N A S 
Hoy S9 cotizaron en la Bolsa las 
libra? cst^rU?.as á 29 .93 . 
plazo de tras meses, á contar desde 
el día sis-uiento al en eme se ponga 
•1 cúmplase , para que los procurado-
res nombrados presten fianza. 
INSTRUOOTON PTJBLIO A. 
Dentro de pocos dl̂ ss publ icará la 
GVícefof una d i spos ic ión para que se 
elijan en Cubn dos individuos que 
formen parte del Consejo de Ins -
trucción Públ i ca . 
E L G E N E R A L S A L C E D O . 
8e ha resuelto definitivamente que 
vuelva á la is la de Cuba el general 
Salcedo. 
L A C U E S T I O N M U N I C I P A L . 
H á b l a s e de que va á ser suspendi-
do el Ayuntamiento de Madrid. 
F A L L E C I M I E N T O . 
H a fallecido TD. J o s é C á n o v a s del 
Castillo, hermano del Presidente 
del Consejo de Ministros. 
C O N S E J O S D E M I N I 3 T O S . 
A consecuencia del í a l l e c i m i e n t o 
de D J o s é C á n o v a s del Castillo, 
no se celebrará Conaajo de Minis -
tros hasta dentro de algunos d ías . 
L O S R E F U E R Z O S . 
H a zarpado de Cádiz el vapor co-
rreo Ca t a luña , de la Compañía T r a -
sat lánt ica , con el batal lón de caza-
dores de Puerto Rico, y el vapor Pa* 
Moto de Satrúsfegui , con los batallo-
nes de Sabaya y Zaragoza, y los Ge-
nerales Rey y Toral . 
BXTRMJIEOS, 
Nueva Torh 24 de Noviembre, 
L O S D I S T U R B I O S E N C H I N A 
Comunican de Shanghai que los 
rebeldes de la provincia de H a n - S u 
derrotaron las fuerzas del gobierno 
chino. 
E N E L A S I A MENOR. 
A v i s a n de Ccnstantinopla que el 
ministro de Negocios Extranjeros 
Ahmed Tewfik Bajá, ha manifesta-
do que, con la llegada de las fuerzas 
turexs al A s i a Menor, se restablece-
rá el orden en todas partes, y que en 
el distrito de Andova se ha logrado 
restablecerla paz. 
E L P A D R E SANTO. 
Anuncian de Roma que S. S. el P a -
pa e s tá sufrienio trá f aerte resfria-
do. 
S I G U E N L A S M A T A N Z A S 
Dicen de Ccnstantinopla que los 
kurdos han dado muerte á los mora-
dores de cinco pueblos armenios. 
R E V O L U C I O N RN V E N E Z U E L A . 
Te legraf ían do Caracas que la re-
v o l u s i ó a á favor del ex presidente 
Rojas P Í U I se va extendiendo por 
la repúbl ica . 
UN B U Q U E S O S P E C H O S O . 
S e g ú n comunican de Lerves , E s 
tado de Dslaware, en el registro 
verificado por los agentes del G-o-
bierno en la goleta detenida, no 
han encontrado n i n g ú n contraban 
do. quedando s in embargo dicha go-
leta sujeta hasta nuevas ó r d e n e s . 
T O R N E O D E A J E D R E Z . 
E n el match de s jedrez que se e s t á 
efectuando en esta ciudad entre los 
s e ñ o r e s Lipschutz y Sohowalter, 
ganó este ú l t imo le novena partida 
con la defensa de Petroff á los 3 4 
movimientos. 
E L P R I N C I P E DB B A T T E N B E R G . 
A v i s a n d© liendres que el pr ínc ipe 
Enrique de Battenberg se agregó a 
la e x p e d i c i ó n que el Grobierno i n g l é s 
e n v í a contra el rey de los ashan-
tees. 
C O N T R A L O S C R I S T I A N O S . 
Dicen de Ccnstantinopla que los 
kurdos han destruido cinco pueblos 
en la provincia de V e n , y agregan 
que de 1 3 , 0 0 0 moradores en dichos 
pueblos só lo quedan 3 ,000. 
L A E S C U A D I í A E U R O P E A . 
Comunican á V i e n a desda Cons 
tantinopla que el Su:tán ha censen 
tido, por medio de un decreto impe 
rial , á cada una de las grandes po-
tencias la permanencia en el Bós fo-
ro de un segundo c a ñ o n e r o . 
L O S B C Q U B S S O S P E C H O S O S 
S e g ú n avisan de Washington, se 
sabe all í oficialmente que el vapor 
León fué despachado del puerto do 
Filadelfia, conduciendo solamente 
cargamento de carbón, y que la go 
leta con la que se creía estaba en 
connivencia, l l egó anoche al Dé la 
ware Breakwater. 
E l administrador de la Aduanado 
dicho puerto tañía instrucciones del 
gobierno de pasar á bordo de la go 
leta y hacer una inves t igac ión . 
L o s d u e ñ o s de la goleta on F i l a 
del í ia denuncian el hecho como uu 
canard. 
(De nuestro fupUmento de ajer.) 
T S I i E G - a A M A S D E H O Y 
NACIONALES. 
Madrid 25 <Í€ tioviembre, 
E N P A L A C I O . 
H a estado en palacio á cumplimen 
tar á S 3 . M M . el Conde de la Morte 
ra. 
L A F I A N Z A 
D E L O S P R O C U R A D O R E S . 
Por el Ministerio de Ultramar se 
publica en la Gaceta de hoy una R e a l 
Orden disponiendo que se fija un 
E L P A D R E D B L O S F I ' ÍLf iS 
S. S. el Papa e s t á padecí' Ba/lo do 
un ataque reumát ico . 
E L C A N A L D E N I C A R A G U A . 
L a c o m i s i ó n t é c n i c a nombrai'.?. por 
por el Gobierno de los E s t a d o » U n i -
dos, que acaba de hacer s u » estu-
dios del canal de Nicaragua, di ce en 
su informe, que su obra no es hace-
dera s e g ú n los planos presupd est 
des, y que el proyecto t endr ía por lo 
menos un costo de 133 m i l l ó n es de 
pesos. L a c o m i s i ó n opina qu e se 
nscesita hacer un nuevo recanoci-
miento. 
T U R C O S Y A R M E N I O S . 
Reina gran zozabra acerca de» las 
terribles noticias que se reciben de 
Armenle, c a l c u l á n d o s e que h a n sido 
asesinados 6 5 . 0 0 0 armenios cris-
tianos durante el ú l t i m o semestre, 
pero que los armenios ases inaron 
lo menos 5 0 , 0 0 0 turcos. 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorlc, 25 de noviembre. 
L O S B U Q U E S S O S P E C H O S O S 
Del reconocimiento practicado por 
las autoridades aduaneras de F i l a 
delfia resulta que el vapor León iba 
con lastre de agua y la goleta con 
un cargamento do carbón para 
Tampa. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Procedente de la Habana en tró 
hoy en puerto el vapor americano 
Vigi ' anc la 
A L E J A N D R O D U M A S 
A v i s a n de P a r í s que ha fallecido 
á media noche AlejandroDumas; pe 
ro esta noticia no se ha confirmado 
y sólo se sabe que su estado es su 
mamante crítico. 
S U S A N T I D A D E L P A P A 
Dicen de Roma que el catarro que 
padece S. S. el Papa, no ofrece cui 
dado, no habiendo tenido necesidad 
de hacer cama el i lustre enfermo. 
L A C U E S T I O N D B O R I E N T E 
E l s e ñ o r Catalani, embajador de 
Italia en Ccnstantinopla, talegrafia 
haber celebrado una entrevista con 
el Grran V i s i r , el cual le m a n i f e s t ó 
que la Sublime Puerta necesita tres 
meses para sofesar las insurreocio 
nes en las provincias a s iá t i cas y plan 
tear las reformas, y espera que las 
grandes potencias cooperarán con 
Turquía para contener la a g i t a c i ó n 
que en mal hora ha estallado. 
T E M P O R A L . 
Comunican de Londres que aye r 
se d e s e n c a d e n ó un temporal muy 
fuerte en el Medi terráneo , h a b i é n -
dose ido á piqxie el bergant ín italia-
no Giuseppe y otras muchas embar-
caciones p e q u e ñ a s , pereciondo aho-
gadas gran n ú m e r o de p e s ó n o s . 
é B l » A Y B L J A F O N 
S e g ú n un despacho recibido en 
Londres las fuerzas japonesas que 
a ú n ocupan el territorio chino de la 
p e n í n s u l a de Liao-Tuog, se propo-
nen evacuarlo el d ía 3 0 del presen' 
te mes. 
R U S I A E N C O R E A 
De Vladivostock comunican á la 
Novoe f ' r anya de San Petera burgo, 
que all í se sabe que el gobierno del 
J a p ó n e s t á resuelto á reconocer los 
derechos de los rusos para que es-
tos puedan ejercer un proíectorado 
en el reino de Corea y en la M a n -
churía . 
D E T E N C I O N . 
Dicen de L e w e s , Estado de De-
laware, que ha sido detenido el capí 
t á n dé la goleta Foster, el cual hizo 
entrega del buque á las autoridades 
aduaneras, y ha manifestado que 
pediría al gobierno d a ñ o s y perjui-
cios por s u de tenc ión . 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Telegraf ían de la ciudad de Méj i -
co que se ha sentido un temblor de 
tierra. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Se ha desmentido la noticia de ha-
ber fallecido Alejandro Dumas, el 
cual se halla aletargado á causa de 
un abeeso en el cerebro. H a y pocas 
esperanzas de que p u e l a salvarse . 
B A R T H B L E M Y S A I N T - H 1 L A I R B 
TELE6H4MA8 COMERCIALES. 
Nueva- York noviembre 2 3 f 
d las 5't de l a tarde* 
Onzas espadólas, á $15.70. 
Centenes, á $1.86. 
Oescnen*© papel comercial, 60 div., ¿e 4í 
6 por cient o. 
CambúH sobre Londres, 80 diT. (baaqn^a 
ros), & $4.87i 
Idem ŝ br * Parí*, 00 drr. (bauqueros), á 6 
francos 18}. 
ídem sobre Haraburgo, 60 di?. (banquercA), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 112}, ex-cnptfn. 
Centrífnga?, n. 10, pol. 98, costo f flete, i 
2 13iS2, nominal, 
ídem, en plaza, A 8|. 
Regular & bnen retino, en plaza, de 3 A 31. 
izíícar de miel, en plaza, 2i & 2|. 
lióles de Coba, en bocoyes, nominal. 
\ í3ir>rí:Hdos • osteuido. 
tfanteca del Oeste, en tercerolas, de 88.80 
.1 nominal, 
itariu* patent Minnesota, & 84.10. 
Londres noviembre 2.'}, 
Azúcar de remolacha, nominal d 10i8i. 
iztlcar centrífuga, pol. 9<J, de 11Í9 & 12. 
tdem regalar reflno, á9(3. 
Oonwlidadosi, & 10 > 1(16, ex-interés. 
Jes^aento, Oa ioo Je IÜ rliterra, 3^por 100 
Jflütro por 10^ espafioi, A 64i, ex - interés. 
P a r í s noviembre 23, 
tienta S por 100, á lOü francos 20 cts., ex> 
interés. 
Nueva-Tork, noviembre 23, 
La existencia de azúcar os en Nueva- Vori-, 
s hoy de 77,840 toneladas contra 35,013 
t íuolfidíia i»r. i>?ns! feelui <!f 1894 
{Queda prohibid a la reproducción de 
íoé telegramas que anteceden, con arreglo 
ni artículo SI éU la Ley de Fropiedad 
Dicen de P a r í s que ha sido encon-
trado muerto en una si l la el antiguo 
hombre de Estado y famoso histo 
riador, M . Barthelomy Saint-Hilai 
re. 
La ü i a i s s i o r A l c a i . 
S.-'gúa annociábamos ayer, el aeSor 
A'oalile Manicipal sa ha servido remi 
timos una c.»rta on d f̂v/nsa de la Oo 
m i H i ó a del Oeuso. E a realidad bnelga 
tod3. cantestaoió paee el st£br Q ie 
«a is , en su pobreza de razones, se ha 
limitado á ropetir loa miamos argamsa 
tos por nosotros viotoriosamente reba 
ti'los y desmenuzados en estas oolom-
na», siu que haya intentado desvirtuar 
eu lo más mínimo la doctrina jurídica 
sustentada por el D I A R I O D E L A MA-
KÍNA.. Sin embargo, por tratarse del 
A'calde déla Habana, siquiera sea de 
Real Orden, varaos á exponer algranpis 
de las consideracioneA quo nos h * su-
gerido la lectura del Artificioso alegato 
del señor Qaesada: 
Io Oon el mismo intenso í'xblor de 
aquel que primero hizo loa pobres para 
tener después ocasión y pretexto de fa-
brioar el hospital, ee lamejota el seSor 
Aloalde de que se promu evan polémi 
cas, "cuando á todos debiera preocupar 
en primer término loa gravea proble-
maa que la insurrección aeparatiata há 
planteado". Y en efecto, ea muy la-
mentable, excesivamente lamentable, 
qu» dadaa las cironnataneias porque a 
tratvesamos, en loa preciaoa momentos 
ex» que la intransigencia separatista in-
te ata expulsarnos de la Isla, por el de-
Uto de ser españolea, Ja intransigencia 
Taaccionaria se proponga igualmente 
eípulsarnoa de la sociedad en que vi-
vimos y de la que formamos parta, ne 
g4ndono8 vecindad y reaidenoia, por el 
delito de ser reformistas, coincidiendo 
así una ves más loa amigos y correligiV 
narios de Maceo y los amigos y corre 
liglonarios del señor Queeada. 
Sí, ea muy lamentable que se promue 
van polómioaa teniendo en frente al 
enemigo común. Pero, iquiónea las pro-
mueven! iNoaotros, que noa defendemoa 
de injusta y aleve agresión, ó loa que á 
raanaalva y con ensañamiento nos han 
agredido! ¿Quiénes ponen al descubier 
to su incorregible intemperancia! jNo-
sotroa, que permanecemos alejados de 
las esferas oficiales, ó el señor Qaesada 
y sus amigos, que han formado la Oo 
misión del Oenao con elementoa exclu-
sivamente reaccionarioa, sin dar la máa 
pequeña representación á las opoaicio 
nea, á fia de oonsumar libremente toda 
clase de arbitrariedades y despojos! 
Sin dada el señor Alcalde no leyó 
bien este primer párrafo de la carta por 
él firmada, pues á leerlo no hubiese sus 
orito tales ligerezas, 
2? Han engañado lastimosamente al 
señor Alcalde los que le han hecho 
creer que los reformistas pedimos "seia 
mil y pico de exclusionea por falta de 
vecindad", según se afirma en la citada 
carta. No, señor Qaosad?'; eso ea ine-
x^ct^, antojadizo, absolutamente in-
cierto. Los que tal cosa le hicieron 
firmar no deben ser sus amigos, cuan-
do tan mal parado lo dí-jin. E l Par-
tido Reformista, señor Alcalde, pidió 
ea «tVctomuy cerca de siete mil ex 
clusionea, pero fo'.am nte 1424 fue 
roa por f tita de vecindad, DO iluaori*, 
HÍUO debidamente comprobada. Las 
reestantes se faudab n̂ en que los iadivi 
da:)8 ó quienes se referían, habUn per-
dido, segÚQ certificaciones de la Ha 
cienda, el concepto contributivo en vir-
tud del cual figuraban en las listaf; y 
pe linus y ibtuvimosesas excusiones, 
señor Alcalde, no ante ninguna Oo-
misión incompetente, sino ante el 
Ayuntamiento, ante la üoraiaión Pro 
viooial y ante la Excma Audieneiaj 
Kjaatándonoa txtrictamento á la Ley 
Electoral de 3870, eutonoea en vigor. 
Indudablemente, tampoco el señor 
Alcalde leyó este otro párrafo, antes 
de firmar su irreflexiva carta. 
A u P e t i t P a r í s 
Mme. Mendy tiene el honor de anunciar á las dúlingui 1̂ 3 damas de e u a 
culta c^i-itil BU regreso de París, donde adquirió tolo lo míjor y IQ m ^ chic 
que en artículos de modas ae ha inventado para la presente estación. 
S O M B R E R O S , nuevas fó imasy últimos y grandes raodeloa. 
C O R S E T S , gran surtido, buenas y elegantes formas, desde un L U I 3 en 
adelante.. 
C O R O N A S para m.via, velos y ramos de azahar. 
ÜÜÉLLOS de encpje y pasamanería, surtido asombroso, muy ti 103; elegau 
tes y gran diversidad. 
E N C A J E S , V A L B N O I B N K E S , C I N T A S , T S R O I O P B L O , género de 
factsKÍa para blnsis, Iny cuanto ae pida. 
P E L E R I N A S , abrigos, batía y s tyaa para señoril , veyfulitos, faldellines, 
cargadores, gorros para bautizo, zapatitosde riso y dti piel para o.-utaria. 
E n artículos de m^da hay cuanto ee pida 7 S^mbcvrjs á un L U I S . 
de Mr. Marquia en rubio, rubio-dorado, rabio sub do, c i s tañ ) y negro; se g.iran 
tiza que esta tintura es iaofensiva para h piel cib3llula y qa«i dá fuerza y 
vigor á la ruiz del etb lio. 
Teléfono núm. 686. 
41-22 
O'MUy nútn. 110, última cuadra. 
A L L A N E S 
participan á sus parroquianos y al púb'ko en general h^ber recibido un 
ctmpleto y variado s u tido para la prcpienfe estación de invierno. 
H A B A N A 92. T E L E F O N O 137. 
C 1800 alt 
3?—Ya hemos demostrado hasta la 
a&niedad, en nuestro artículo Cuestión 
Juridioa, que la Comisión del Censo ca 
incompetente para tomar laa resolu-
ciones que ha tomado, ti hemos de a-
tenernos al espíritu y letra del artículo 
20 del E . D. de 1892, y que una cosa es 
la vecindad, cuya falta han certifica-
do, en la mayor parte de los casos fal-
samente, los Alcaldes de Barrio, y otra 
cosa muy distinta la residencia legal á 
que se refiere el artículo 50 del mencio. 
nado R. D. Bu su consecuencia, caen por 
su báse las citas legales que se traen á 
colación en la susodicha carta, que ae 
reduce á una repetición caneada de 
cuanto ha dicho sobre la materia L a 
Unión OomtituGÍ07ial. 
Figarásenos, por tanto, que así como 
no leyó el primero, ni el segundo, ni el 
tercero, tampoco ha leído el señor Qae-
sada estos otros párrafos de la carta 
por él suscrita, de donde bien pudiera 
deducirse que la firmó sin leerla, pneí» 
sólo así tendría explicación satisfacto-
ria el hecho inaudito de que el SHñor 
Alcalde de la Habana, siquiera sea de 
Real Orden, salga lanza en ristre á la 
defensa de atropellos tan eaoaudalosoa 
y arbitrarios como los realizados por 
loa alcaldea de barrio y por la Comisión 
del Censo. 
He aquí la carta tantaa veces aludi-
da: 
A lca ld ía Municipal da la Habana — 
Pres idencia de la C o m i s i ó n I n s -
pectora de Censos Electorales. 
Noviembre 23 de 1895. 
Sw Director del D Í A U I O D E L A MA-
R I N A . 
Moy distinguido señor mío: 
Autorizada competentemente está Comi-
sión Inspectora de los Ceosos Electorales 
para contostar por medio de la prenso los 
cargos que se le vienen formal anda por al-
gunos diarlos, con motivo de las anotado 
nes de Baja que á peUcióo de parte, ha a-
cordado respecto del Censo de Concejalefi 
y Dipatado<j proviucialoa de este término 
municipal, por razón de falta da vecindad 
y residencia, esta presidencia cumple el 
acuerdo tomado por la citada Comisión, o-
poniendo á esos cargos injustos, la exposi-
ción serena de la doctrina y de la práctica 
constante que demuestran la imparcialidad 
y rectitad coa que desompeñ ') aa difícil é 
importante cometido, sin entrar on la críli 
ca de laa iatonoioaea con q-ie se promae 
ven estériles, inoportunas ó iujastifioadaa 
c>introverriiaa poUtíoas mnj lameacaDio», 
oaando á todos debieran preocapar en pri-
mer termino, los graves problemas qao la 
insurrección separatista ha planteado. 
Se funda la censura en que se han dado 
de baja electores antiguos del rérmioo sin 
haber perdido el concepto y las circuna 
tancias que Ita dieron derecho á su inecrip 
ciou ea ol Censo, y á eae fundamento hay 
que objetar: que una de eaas circanatanclas, 
la capital, con arreglo al artículo 1? de la 
Ley electoral de 20 de agosto du 1870, ea la 
de ser vecino cabeza de familia con ca %a 
a ierta y con dos años, por lo menos, de re 
sideneiafj'j, en el térm'.no. 
Esta cualidad do vecino se juatifica con 
el asiento del padrón vecinal del tirmino 
municipal, en el que bando coustarinacrlp-
toa todoa loa resiiootea del mismo, y á fal-
ta de ¡iquel documento, con el asiento que 
en el Kogiatro do entrada y salida do vocí-
noa lleva cada alcaldía de barrio. 
Es notorio que este término municipal 
carece de padrón vecinal por cauaaa que no 
es la Comisión Inspectora del Canso la com-
petente para juzgar, y que , ^ J a * ^ 
absoluta do eso instrumento público, nansa 
adoptado como medio supletorio del mismo, 
aceptado y sancionado ñor distintos juzga-
dos y por laErcma. Au'dleacia, loa re^ta-
tros ya mencionados de entrada y salida do 
vecinos ó no vecinos de loa roaldontoa del 
término. . 
A este procedimiento, pues, ae atuvo ei 
Ayuntamiento de la Habana desdo que en 
1878 se promulgó en esta Isla la citada Ley 
electoral hasta que por virtud del R. D. de 
27 do Junio último cesó do entender en la 
formación del Censo de concejales y Dipu-
tados provinciales, para apreciar el carác-
ter de vecinos ó no vecinos do los residen-
tes que han aspirado al derecho eleetoral, 
y con arreglo á eso procedimiento acordó 
en todas ocasiones, coa confirmación de la 
Diputación Provincial v do la Excma. Au-
diencia, laa bajas por falta do vecindad ae 
electores inscriptos on su censo, puaíendo 
citarse, por loa residentes, las acordadas en 
la última rectificación ordinaria terminada 
en abril del corriente año, on la que fueron 
anotadas seis mil y pico de bajas por aquel 
motivo á petición del partido reformista y 
sin objeción alguna dol autonomiata. 
Por el ya mencionado R D. de 27 de ju-
nio último han sido sometidas á las Comí-
eionea inapectoraa del Censo da diputados 
á Cortea, laa atribacionoa v dabaraa quo la 
Ley de 20 do agosto do 1870 csafaría á loa 
Ayuntamienlos para la formación de sus 
respectivoa Cenaoa electorales da concoja-
les y Diputados provinciales, y con eso mo-
tivo correspondió á la comiaión inapoctora 
do circunscripción do la Habana, la inspec-
ción y formación da los Censos de conceja-
los, Diputadoa provincialos y Consejoroa do 
adminiatración del término municipal do 
esta ciudad y da loa otroa dio? y sais com-
prendidos on la circunacripcióa. 
En esta virtud la Comisión, cumpliendo 
los preceptos do la R. O. de 27 do junio úl-
timo, que abrió una rectificación extraor-
dinaria en ambos Censos electorales, ó soan: 
el de Diputadoa á Cortea y el da Concejales, 
Diputados proviacialea y Cjnaejaroa da 
Administracióa, ha entendido on la rectifi-
cación de esto ú'timo Canao, ataaiéadoao 
para ello á loa dabaras y obligaciones quo 
le imoonon las preaerlpcionoa del R D. Ley 
de 27 do diciembre de 1893, vigentaa p^ra 
el primero do dichoa Canaoa, y aolicadoa 
todos ana proceptoa, en materia do rectifi-
cación, al seguado. 
Eotre eaoa proíeptoa existe el terminan-
te contenido ea el inciao 2o del artícnlo 50, 
que iraoone á la Comisión el dabar da ano-
tar la fta/a da loa eloctoreí qaa hu'mran 
perdido legalmente su dimieilio dwtro d3l 
territorio del distrito, con refereniii á Us 
padrones de la respeitivi munidpiH'Xzd, y 
á laa notas do aviao da loa intaraaadoi, sí 
las hubiere. 
Dicho precepto, que por coutraaraa al 
Censo de Diputados á Cortea do la circana-
cripción, exija que la jaatiflciolóa daU p é r -
dida da vecindad se extienda al tarriíorio 
de toda la circuuacripiióa. ea ovi lauta qao, 
ai aplicaroo ai uaaao da Coacajaloa, limifi» 
aquella juatifica3ióa al territorio dal térmi-
no reapactivo. 
Todo lo expaoato prnebi da unir) inia-
dable qua, dada la actual logiala^lóa vigai-
te ou materia olaotoral ea e?1;a lala 7 ol 
procedimiento supletorio a l ) p : a l i ea mv-
teria de vaMaiil 7 raiiiaicii, a i ^ i ex-
plicada, no oa dncatible la cimpa^acii d> 
esta ComUióa iaipvitara y ol dV â? i n'a-
dible de la mlann da anota,r laa bil iada 
todoa loa eloctorea qua hubieran pardido sa 
vecindad dentro dal tármiao. 
Aoí lo ha oíitaalila la OimUiói, y ai al-
guna dula pudiera hibar t e i i l í r^ipsa-.a á 
esa obligaclóa para ella iaelu libia, aa da3-
vanocióconla daslaratoria, da qia salo 
dló cuenta y da qaa qajd5 oi'aralT, oa aa 
sesión ordiuariadal 31 da octabra prósian 
pasado, coataulda ea la aaafcaa Via dlot 111 
con focha2l da sepViombra fcatarloc por ol 
Juzgado de primera instaucia da Mari i -
I O S DEL E S T O H M 
Cuídadií coa las fiiídíhacioaes que se vieaea haciendo del 
MGE8T1VO MOJARRIETÍV. 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas ó acedías, hlnehazíía 6 poso al 
vientre con poco que se coma, digestiones lentas penosas quo producen sueño, repu^tiaa-
cía, mareos, dolores de vientre, véniitos biliosos jr diarreas crónicas, toda la IsU sauc F 
los módicos recouo ea que sdl¡» se coran completamente, radical y para siempre eda ol 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cnando taita esU\ firma: J . Mojarrieta sobre cnalqaier tubo, será falsi-
ficado, 
H&baa&jDragones entro Bayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lííbá 
y To^ralba^. y toaas las boticas de reputación en la isla de Cnba, 
í) 18lf5 a-1 N 
P E T 
Sa encuentran actaalmante al frente de las cocinas 
de este acreditado Restaurant, los oélebreái maestros 
cocineros M.M.. Petit, paira é hijo, oircan^tincia qaa 
convida á las personas oomm il faut y á todos loa bua-
DQS ^aatrónomoa para ser hoy parroquianos constan-
tea de S L OASINX), qaa eat4 situado ea loa bajos del 
"Centro Astnriano."—Precios de costambre. 
C 1854 7 N 
Obispo 84—Teléfono 535. 
HADAM.Í£ P U C I I E Ü p a r t i c i p a « n cliaíife'.a qud fta la_ «e?an_l^rynm ^.8oru.'»<era3 de 11718 
>.qa3, 
Con cattfrtmeea fe hyreaibido UD« cinHdvi de adornos para trajes de calle y do aolré^, ea tiibj, g i 
icj . Be la».do y^rlas formes, njht'u y cuellos, Pelisses Kusia y corbatas de pltfms; encaje»; cima'í, ate. t 
al N 
que acaba de recibir hay nn «irti io variadííimo de (IHAN C H I C Y D E D I S T I N C I O N por lo qm, oaio 
tn los boijbiares de París Q ü A U B O I S , nuestras elegantes pueden lucir la últimj nota da la Caoriohjsi 
mod!\. P B Í K n O » D E S D R U N C E N T E N fiN A D E L A N T E . 
ilo-
DOJ, tí  l t  ari a la s, lUfitii  ll s, Jfeliss s sl   t s  ltf a; jes, oinlaí, t , todi 
comprado por Mr. Puchen en su viaje á París, en condiciones exespeíonaleí de precios que exclujea to i» 
compolenciA, . . " ., 
Mesdaraes une vuite^s'tl Tousplait, vous serz satisfaites. 
Í U 8 8: 
i LAS 9: 
A LAS 10: 
2 5 DJ? N O V I E M B R E . 
L A G R A N V I A . 
LA VERBENA D E LA PiLOMA. 
i A L A G U A P A T O S ! 
E l martes 26 llegará el primer tenor de í'nerza 
» . Josá Bugatto, enyo debut se anunciará oportuna-
nieute. 
(! 1923 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
FUNCIÓN P O R T A N D A S 
n 
E n la presente semana la ópera de graíi estíectiícu-
lo LA AFRIOAKA, para la que ha pintado él St. Arias 
tres preciosas decoraciones. 
LA 
í-stá usted aburrido de p.obar medicinal para el E S T O - A . 
MAGO, y quiere curarse proutj y bien el dolor do estómago, 1 I 
ardore», ace lían, repugnancia, vómitos, mareos, vértigos, ca- § 
tarrea, intestinales, disentería crónica, dispepsia, naa'as niges- f 1 
tienes, inapeteneia, gastralgia y diarreas por antiguac q-uoíesn ' 
C 1776 alt l'̂ a 4 N m * ^ « e K t í i l l i U l ü b-jo la forma de O B L E A S puede titularse maravillase por la bondad de tus 
• eteotoi'.—Se garanf.Z'i el alivio y la majo la decide la primera caja. 
I G E S T I N A ü L R i c i 
Frecio: $1.60 la caja oon 30 obleas. 
De venta: 8arrd, Lobé, Johnson y 
droguerías y botica San Oárlost S M 
Miguel 103, esquina á Lealtad. Habana 
nao, ea 
G 
i j9£nar i l i da excltnió'i da rarioa 
oStoros e^ab'.eoida por don Vlcento Ara-
na, P^cius. de cambio da rosldeacia y 
nórdida da vaoiaiad, y por cayos faada-
ménwa se negó la Boücl tad , declaráadoae 
tsrmiaaoteniaate qus resolución delate-
minia, por referirse á cambio di residen-
cia es 'di la exclusiva competencia de la Go* 
misión inspectora por virtud de un precepto 
legal, existiendo además la circunstancia de 
qus esa declaratoria ha sido sancionada por 
la Kxcma. Audiencia del territorio-
Ante tan aníorizada opinión no paodo 
ponerse en duda que )a Comisión inepect»• 
ra de esta capital, dentro del eatrioto cum-
plimiento de un precepto legal, ha tenido 
que anotar las bajas de todos lósela iteres 
iuecriptos en el Censo de Coucejales de es-
te término municipal que rosultaa legal-
mente sin el carácter da residentes vecinos 
del mismo. 
Y ei ese precepto legal obliga á l a Comi-
BÍÓJ á hacer por sí las exclusiones por pér-
dida do vecindad como la obliga el conteni-
do en el inciso Io del ya referido artículo 50 
á hacer las da los electoras fallecidos con 
referencia á los estados del Ilagiatro Civi!, 
es axiomático y rudimentario que más está 
obligada á cumplir ese precepto á instancia 
de parte; máxime cuando en materia elec-
toral municipal lo es legítimamente todo 
elector por la acción que al que tiene e&te 
carácter le concede el artículo 27, para pe-
dir la inclusión y exclusión do los demás. 
Aun suponiendo que pudieBO la Comisión 
practicar aquella operación por loa precep-
tos ya citados del artículo 50, sólo da oücío 
única y exclusivamenta con reforoncia á los 
padrones vecinales, s e r í a absurdo que por 
la admisión de ese instrumento piibllco, do 
que hemos hecho mención, quedaran sin po-
der ejercitar sus derechos políticos los resi-
dentes de un término, como sucedería á los 
de esta capital, si acertadamente no BC hu-
biera adoptado el medio supletorio de B -.1-
var aquella omisión, y si no hubieran admi-
tido como ha eido p r á c t i c a constante, para 
los efectos do esos repetidos incit?03, los do 
cumentos aportados por los olectoren, no ya 
tratándose del Censo de Concejales sino del 
de Diputados á Cortes, en el quo podrán 
extremarso las exigencias legales por estar 
contenidos dichos preceptos en la Ley reía 
tiva á los expresados censos. 
Estas consideraciones evidencian quo la 
Comisión inspectora, en el extricto cumpli-
mionto de su deber, no ha podido ni puede 
eludir la observancia de loa preceptos alu-
didos cuando, como en el presente cano PU-
cede, so le han presentado documoatos fe-
hacientes que supliendo la omUión del pa-
drón vecinal acreditan legalmente la pérdi-
da de vecindad de electores. 
Y ese es precisamente el hecho en que 
pretenden fundarse las injustas censuras 
que se dirigen á la Comisión. Ante ella eo 
promovieron por un elector de este término 
municipal varios expedientes solicitando la 
baja de electores por estar justificado con 
certificaciones fehacientes suscritos por ca-
da uno de los treinta y nueve alcaides de los 
barrios que constituyen ei territorio de esta 
capital, que dichos individuos no aparecen 
legalmente inscriptos como vecinos, ni resi-
den en ninguno de ellos; y en su consecuen-
cia, ante tan patente justificación, acordó 
dar exacto y debido cumplimiento al pre-
cepto contenido en el repet'do inciso 2? del 
artículo 50 del R. D. de 27 de diciembre de 
1892, anotando la baja de dichos electores. 
Tales son loa antecedentes y circunstan-
cias á que obedecen los acuerdos de exclu-
sionea adoptados por esta Comisión. De la 
rectitud ó Imparcialidad con que ha proce-
dido constantemente, dan irrecusable testi-
monio el hecho Innegable de haber resuelto 
con el propio criterio todas las reclamacio-
nes en que ha entendido, fuese cualquiera 
la filiación política de loa promoventes, y la 
circunstancia muy expresiva de haber apli-
cado en todos loa casos, que ahora acalorar-
damente se discuten, la jurisprudencia sen-
tada en febrero último por la Diputación 
provincial, los Juzgados y la Audiencia, y 
ensalzada entonces por los mismos que aho-
ra sañudamente la combaten. 
Por todo eno quoOSa probada, uumu ora 
menester, la legalidad con que ha procedido 
la Comisión del Censo, á la cual no puede 
negar ese periódico el derecho de defensa 
que la Superioridad le ha reconocido. Publi-
cándola, pues, prestará ese periódico un 
servicio señalado á la justicia y otro no me-
nos señalado á su afectísimo y atento seguro 
eervidor q. b. s. m., 
Antonio Quesada, 
I O S F E S T E J O S . 
L a Oomisión Ejecutiva tiene conoci-
miento de que el martes 26, antea do 
medio dia, debe llegar á este pnerto el 
vapor Alfonso X I I , que conduce el pri-
mer batallón del primer regimiento de 
Infantería de Marina, el cual deeem-
barcará inmediatamente y se acuarte-
lará en el Oaatiüo del Pdocipe. E i te 
Oaerpo tüíiwrá tierra por el muelle de 
Oabaíleili F reoorreiá el siguiente iti-
nerario: O Rsilly frente de Palacio, O-
bispo, ilercaderea, costado del Merca 
do de Cristina, Rióla, calzada del Mon 
te. Amist ad. Jie.in^, y PASOO da Garlos 
I I I hasta ol (JastiHo. 
Vienen, adeoiíSf», en dicho vapor 500 
reemplazos del ejórcüo. 
L * fortaleza de I* Oabnñá dííparárá 
do¡* oaüanaaos al aproximarse ¿i A'/'-ni 
so X I I á purrto, y esa será la atíisl pa-
ra que acudnn fia pérdida de tiempo 
las bandas do música S^nti Oeciii;» y 
de los Bomberos Municipales, así como 
los OamisionadOB de las distiütas Oor 
poracionen y Sociedades de la Provin-
cia, á Irt plnzoletade Luz, para embar 
carso ni tos vapores Invencib-ey Victo 
r ia , que atracarán ó los emboques de 
aquellos muelles con objeto do reoibir-
las á bordo, así como á cuantas pereo 
ñas decorosamente vestidas, deseen SÍV 
lir á bahía á saladar á los fuerzas ex-
pedioioaarias, siempre que ol número 
de aquellas uo exooda del que pruden 
temante pnfidAn alojar dicíios baques. 
Eátos se hallarán convenientemente 
empavc;?aio>"; y ya en bahía, Ealudí 
rftu á las tropas á los acordes do l« 
mismas disparando ademas, palerque^ 
y volsdoies 
E n cada uno da los vapores ae fiitim 
ríl ua delegado de la Ejecutiva país 
distribuir entro los O-.-misioDudcs d 
Oorporacioncs y Sociedades les d^tiu 
tivoa orrpspondienten, y pera dar las 
diaposioiones quo estimen más opoitu 
nas para ol mayor ordín y realce de 1?. 
popu'ar manifestación. 
Sioíuíibáneamente U Oomisión íje.^n 
tlvt, compuerta de los Sre?. Pr^ldentí 
de la Dfpotación Provincia!, Alcalde 
j Municipal do ¡a EUbaná, Presidentes 
| del OH?ÍIIO Español, de la Cámara de 
j Comercio, de la Losjá do Víveres, del 
i Unión Club, de Jos Cei)trc=8 Gallego j 
i Asturiano, dé la Aaocuvciórv do Depen-
dientes y del Tesorero ? Sicretaiio, se 
reunirá en ol despacho de Ja AlcaJdía 
Municipal y bnjo la prpaHencia del pri 
mero de los señores nombiados, so trae 
ladará á bordo del Alfonso X I I á dar )fc 
bienvenida á las tropas expediciona 
rias, regresando á la Casa Consistorial, 
para presenciar desde allí el desfile do 
aquellas, juntamente con las demás co 
misiones antedichas. 
E n la Junta quo la Ejecutiva celebró 
ol sábado, 23, ha tomado loa eiguien 
tos acnerdoF: 
Encarecer áloa vecinos de la ciudad, 
especialmente á los de las calles soüa 
ladas en ol itinerario, que engalanen 
con cortinas y banderas los frentes de 
las casas, y pongan luminarias en ellas, 
durante las primera» horas de la noche. 
Obsequiar á los Jefes y oficiales con 
tabacos, y distribuir estre los sargen-
tos, cabos y soldados, tabacos, cigarri-
llos y un peso en plata por cada un 
individuo. 
Autorizar á la Comisión que tiene á 
su cargo este cometido, y que se com-
pone de los señores don Manuel Villa-
verde, don Miguel Borenguer, don 
Agust ín Goviarán, don Benito Alonso, 
don Juan Guerra Velo, don Juan San-
tamarina, don Eamón Cifuentes, don 
José García, don Enrique Aldabó, don 
Antonio Concha, don Francisco Villa-
verde, y de los señores que designe la 
''Unión de Fabricantes de Tabacos", 
para aumentar el personal de la mismr.) 
si así lo considera necesario, con miem-
bros de las distintas Corporaciones y 
Sociedades que cooperan á los festejos. 
Por último, regar cen el mayor inte-
rés á los señores Presidentes de las 
mismas influyan con los respectivos 
d ílegsdns, pura que en troje de diario, 
gsistan puntualmente á los lugares ci 
tados. 
PARAGUAS BASTON 
con funda de piel 
.A. OÜO 
i "La M M ' (Miano 81, 
C 1920 alt 4a-23 
r o L L E T m 
1MTIGOO EEIGOB. 
Rorela csíriU CD francés por 
J O R G E O H N E T , 
(Eeta novela, publicada por la casa de Sáenz de Ju> 
bert, te halla do renta en la "Moderna Poetia." 
Obispo 135.) 
T (CONTINUA. ) 
Mauricio no volvió al colegio. Fortu-
nato había llegado á la edad en que el 
hombre siente placer en vivir dentro 
de su oasa á condición, de no estar en 
ella enteramente solo, y gracias^á su hi-
jo adoptivo ¡encontró el atractivo que 
podía conducirle al hogar y retenerle 
en él. A l niño debió, pues, la rectitud 
de su vida, la seriedad de sus pensa-
mientos, la dignidad sonriente de su 
madurez. Demasiado inteligente para 
no darse cuenta de lo que así ganaba, 
agradeció á su pupilo haberle propor-
cionado la ocasión de emprender una 
vida arreglada y se prometió pagarle 
en felicidad la tranquilidad que por su 
causa gozaba. 
Y tomó en serio su papel de padre. 
Terminados sus negocios, se ocupaba 
de Mauricio. ^Qaé tal había trabaja-
dol ¿Estab^Ti contentos de él en el 
¡IMtitutol iHabía eatudiado «a* leooio 
. i ^ había jugado en ©l reoreot 
UOmia con el muchacho, que le daba 
conversación. Le veía atestarse y de-
jándole al cuidado de en antigua ama 
de gobierno, salía con el espíritu tran-
quilo, é iba al teatro ó á las sociedades, 
pero jamás se retiraba tarde, atraído 
por el recuerdo de aquel muchacho tan 
débil y que tan preferente lugar había 
tomado en la vida de su tutor, 
C A P I T U L O I I . 
DB CÓMO UNA CASUALIDAD VUELVE A 
ENCENDER L A GUERRA. 
Cuando la señorita Guichard supo 
que Fortunato tenía un niño á su lado, 
su primer impulso faé esparcir el ru-
mor de que sería algún pilluelo escapa-
do de Metray ó de la prisión de jóve-
nes que éste había recogido en la calle 
para jugarla una mala partida; pero, 
contra lo que ella esperábanla historia 
no hizo fortuna. Todo el mundo había 
conocido al señor Aubry, el padre del 
huérfano, y la generosa intervención 
de Roussel fué bien juzgada. Su pri-
mo Bobart, astuto abogado, llegó á in-
sinuar que el acto era hábil, porque, 
decidido á permanecer soltero, Koussel 
se proporcionaba un heredero como me-
dio de desheredar á la señorita Gni-
chard si moría antes que ella. 
Olementina no había prestado nunca 
atención al desagradable peusamieuto 
de que si ella era heredera de en primo 
Fortunato, también ésto debía heredar-
la, en su caso. E a un momento esa 
b fevó^ .nA ab,ierta Por Bob.irt la su-
dría ir a su enemigo! ¡Podría eíte j íS-
NECROLOGIA 
DON J O S É C Á N O V A S D E L C A S T I L L O 
E l cable ociba de anunciarnos el fa-
llecimiento del Bx^mc. Sr. D. Jofé Cá-
novas del Castillo, hermano del i'os-
trejefe del partido ConEcivadur déla 
Peuín&ulay Preeidente del Consejo de 
Mini <tfo.J.. 
Con honda pena hemos recibí;o la 
triste nueva, que proiluoirá igual s^n-
timierto onosta ecciodad, la cual tuvo 
en varias ocasiones optitunidad de 
avalorar las relev¿ntes dotes do inteli-
gencia y cabalieroíiidad que reunía ol 
Sr. D. JOEÓ Cánovas del Castillo. 
Puestos prominentes cenpó ésto en 
la adminiFtracióa del país, habiendo 
prestado relevar.tea servicios corao em-
pleado en la Hacituda, corao Intemlente 
General de 1 i minina y como Qoberr.adcr 
del Banco Español. Estonantecedentes, 
unidos al de haber rvquí constituido fa-
milia y estar, por tanto, enlazado con 
varias muy distingaidrtfi de nuestra so 
ciedad, autaentan la dolorosa impro 
presión que oausará entre nosotrrs, el 
taikcimiento de perso.ia que } a en eí 
miaiu \ llevaba reodniaiidablM prendas 
moraíe?» ó inteleetaalef*. 
Snviamos nuestro mas sentido líéaa-
me á Ici distingaid-t familia del tinado, 
sobretodo al Excmo. Sr. D. AutoJiio 
ü i n o v a s del Castillo, Presidente del 
Consejo de iliniatros, y elevamos unes 
tras preces al Altísimo por el alma del 
ilastre dosaparecido. 
Cuestión personal. 
B ijo eeto títu'o diea E l Rayo de San-
ta Oiaira io ugnientie: 
••H.t quedado satitftetonamente zan-
jada la, eaesiión personal habida entre 
los señores Ayala, corresponsal del 
DíAnio DE LA. MARINA, y Campoma 
ne*, Director de este perióiiGO.,, 
m m m m m m 
E l vapor correo San Fruncisao, de la 
Compañía Trasatlántica, salió de Car 
tsgeua, eon dirección á este puerto y 
escala en Paerto Rico, ol sábado 23. 
Conduce el batallón de España, com 
puesto de 40 jefes y oficiales y 931 in-
dividuos de tropa. 
E l vapor correo Santa Bárbara, que 
salió ayer 24; de Santander con direc 
cióa á Cien fuegos, conduce el batallón 
de Valencia, co mpuesto de 44 jefes y 
t ficiales, 30 sargentos y 928 soldados. 
Además trae 828 reemplazos. 
Para el mismo puerto de Cienfuegos 
salió también ajer de Cádiz, el vapor 
correo Cataluña, conduciendo el bata-
llón de Puerto Eico, que consta de 45 
jefes y oficiales, 37 sargentos y 915 in-
dividuos de tropa. 
TAPOH "J.' JOVIR SERÍA" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, los Sret. J . Badcells y 
C% este vapor, que salió de la Habana 
el 11 del actual, con escala en Caiba-
rióo, ha llegado á Sinta Cruz de la 
Palma ayer domingo, por la mañana, 
sin novedad. 
L A U O i S I O e M U E S 
Sogún nos escriben de Santa Clara, 
el General Martínez Campos ha dis-
puesto que las Diputaciones Provincia-
les propongan los individuos que han 
deformarlas nuevas Comisiones Per 
manentes, cuyas propuestas le servirán 
do antecedente para resolver los referi-
dos nombramientos. 
NOTICIAS 
U G O M A 
(De nuestros corresponsales especiales) 
(POR CORREO) 
D E C I F X J E N T E S . 
Noviembre 22 de 1895.) 
3 h. 15 m. t. S 
E l cabecilla Masíerrer . 
De excurs ión . 
Esta mañana, con objeto de buscar 
noticias que comunicar á los lectores 
D I A R I O , ya que en el término munici-
pal de Eemedios son muy pocas las 
que merezcan la publicidad, tomé el 
tarso de haberse desembarazado do en 
odio al mismo tiempo que se apoderaba 
de su herencia! ¡Tendría la alegría sal-
vaje de verla descender á la tumba de 
familia y de gozar después no sólo de 
la fortuna del tío Guichard, sino de la 
suya propia. ¡Juncal Sus cabellos se 
erizaron de horror, y exclamó: 
—¡Ab! iBI tiene un hijo adoptivo! 
Pues bien, ¡yo también tendré otrol 
Bobard, que tenía un hijo en el cole-
gio, insinuó en seguida á Olementina 
que podía encontrar en eso muchacho 
un hijo sólido, obediente y respetuoso, 
poro un varón no convenía ó la señori-
ta Guichard. E l instinto de su sexo le 
hacía desear una niña. Hizo saber su 
deseo á un médico y le declaró resuel-
tamente las condiciones que debía lle-
nar la candidata; tener dos años al me-
nos y tres cuando más; no tener madre 
ni padre, á ñn do evitar toda reclama-
ciónj ser bonita, rubia, con ojos azules. 
E u cuanto al carácter, ella se encarga-
ría de formársele y sería bueno. 
Ocho días después la señorita Gui-
chard recibía aviso de que una nodriza 
de Courbevoie tenía una niña que rea-
lizaba absolutamente el programa for-
mulado. E l padre y la madre habían 
muerto y como hacía un año que nadie 
pagaba las mensualidades, pqaella mu 
j e r ^ n y pobre, iba á v^r precisada 
con grftn sentimiento y después de h i -
bt-r tardado todo lo posible, á llevar ia 
oriatara á la Inoltua. L a iseñorita Gui-
üiiacd subió inmediatamente al coche, 
I nm de viajeros dala línea da Caiba-
rió i qno na'ió para la Estación do Her-
nando ÍÍ 1;ÍS í iete y qsiuüe minutos. 
Apenas entré en el tren, tuve que 
sacar la cartera y empezará acotar las 
novedades que en mi primera carta de 
hoy los cnmnniqué, a sabe:: el ataque 
de los insumotos á Caibarión, lo^ tiros 
en Tüguayabón, la quema y destino 
ción da dos alcintarilias en el ramal 
do Santo Domingo, etc., etc. 
DcEpuós de dfj'.r la IÍÜOÍ de Caiba-
rióni pues í n C-imajuaní cambié de 
rumbo, continuando mi excursión por 
la de S3gua, después de recorrer tado 
el trayecto sin novedad alguna hasta 1 
Cifuentes, en que hice alto, puen quise 
conocer el pneb o y despedirme de mi 
buen amigo D. F.mando Plazaola, Mé-
dico do la Guardia Civil y Delegado 
de la Orden de Cab lloros Hospitala 
riot», «ae dentro de breves días marcha 
al i xtranjero, temporalmente. 
Aqui, en el censo electoral, se han 
hecho mangas y capirotes. E l Alcalde, 
correcto caballero en RU trato, ea de 
aquellos que en política extreman los 
procedimientos reaccionarios1. 
L o s insurrectos á la vista. 
A los pocos momentos de estar en 
este bendito poch o se produjo una 
alarma por haber aparecido un grupo 
inrurrecto en el punto conocido por Ja 
QUÍM*:*, «liHtanto un kilómetro del pe-
rímetro de la población, habh ndo do 
t nido y compontwado á varíes campe 
fdnos que so ocnpab»ii en cortar yerba 
p a r a t?u venta. 
Seguidamente el capitán de la 5* 
Compañía de! Batallón de Galicia, se-
ñor Kzpeleta, y teniente de !a Guardia 
Civil, eeñor Ver», se dispusisron á 
combatir ai enemigo, á cuyo efecto reu 
uieron toda la fuerza disponible, for 
mandouna pequeña columna como de 
40 hombres de infantería y 20 cabíd'on. 
A eata fuerza se agregaron varios ve-
«linos armados, entre ellos el teniei 
de vo'uutarios don Cristóbal Llanee. 
Salida de la fuorza. 
Serían próximamente las diez y rae 
dia cuando la fuerza se puso on m a r -
oha ai maudo del teniento de ia Guar 
dia Civil señor Ver», tomó por I» vía 
férrea para ir á salir por detrás de la 
loma de l l í forma: el otro grupo, qne 
tomó por el camino de Sitio Grande, 
iba A I;i8 órdviijcs del puudonoror.o mili 
tsr señor Ezpekti . 
Mientras ealía ia tropa me fui á la 
azotea do l a i g i e M a en compañía do va 
rios amigos, y desde allí estuvimos por 
eapacio de media hora viendo la mar-
cha de la columna, hasta que la van-
guardia de la fuerza del capitán Ezpe 
ieta tomó e! rastro del enemigo y fué 
en su busca. 
A l desaparecer la tropa de nne?tra 
vista quiee que el amigo Piazaola me 
presentase á 
L o s componteados. 
Estos eran don Juan López (a) S I 
Curro sin zapatos, don Víctor 1) ÍÍ?, 
don Alejandro Z»mora, don Viotorlanó 
Ferrán, don Ramón Barrallo, Ftflidano 
Amador, un niño de 10 años y otros 
más cuyos nombres no pude adquirir. 
Algunos de eetoa individuos están en 
un estado lastimoso, principalmente 
Curro, pues las espaldas y región ghi 
tea las tienen llenas do cardenales. 
Refieren que el grupo insurrecto lo 
componían Agustín Vidal, conocido por 
Tintin, un individua blanco, casi un ni 
ño, y tres morenos, tres de ello* con 
tercerolas y rifles y los otros dos con 
machetes. 
Cuando los componteados fueron pre-
sos se los llevaron detrás de la loma 
Reforma, y allí los obligaron á ponerse 
boca abajo y les dieron de planazos 
hasta hacerles salir la sangre. 
Para algunos de estos ir.felices el 
snsto fué mayor, pnes les llegaron á 
poner una cuerda al cuello y trataron 
de colgarlos pero luego se arropintie 
ron y les dejaron en libertad. 
Tiwím y sus compañeros les dijeron 
que como volvieran por yerba ó cual-
quier otro artículo pira Cifuentes, los 
iban á ahorcar de veras, y qua cu iodo 
salieran al campo procuraran llevarles 
municiones. 
E l regreso de la tropa. 
Con objeto de hacer tiempo, raien 
tras llegase el tren que había de He 
v.*rme á Cimajuaní, me entretuve pa 
soand) oor los aire 1eior<>̂ , viendo'o^ 
fuertes que se Irtn ooustrnile, y las b t 
rricadas levantadas, en que durante Ja 
noche prestan servicio los paisanos. 
Después de haber recorrido la pob'a 
ción, hallándome frente ai fortía Es 
p a ñ a , me sorprendió un írran vocerío 
quo so dejaba oír á ia parte í^MUStadel 
pueblo, y que cada v .̂z se hacían m.lt> 
perceptible, hasta qne pude oír clara-
mente ¡Vira Etp-añal 
M.i dirigí á la plaza de la iglesia, pe-
ro en eí camino me o? c it*tró don varios 
soldados que venían muy ooutéutos y 
conduciendo gran número do oRballoB. 
—¿Qué sucede, amigri -lo preguntó 
á uno de el!c.,í. 
—Pues nada, queheuioa morio *\ ca 
büciila. 
L'eno do curiosidad, lUgué corrien-
do a la plaza de U Iglesia, obiemmdo 
que frente al Ayontamieoto había un 
numeroso pueblo, que victoreaba á Es 
paila,al Ejército y á lo* Voluntarios. 
Apenas me enoontíó cerca de aquel 
remolino de gente, pude saber que ti 
muerto que había trai lo sobre un ca 
bailo el soldado Antonio López, era ol 
cabecilla Masferrer, 
E n el Ayuntamiento 
pude observAr, aunque con algún tra 
bajo, pues era casi,imposible aproxi 
maree á la mesa eo que estaba el cada 
Vf r, quo éste era un jóven como do 28 
á30 años, de fisonomía timpitic», te 
uieado ensangrentado el pecho y paite 
de la ropa. 
Todos cuantos s i l ían de ver ol cadá-
ver decíar: E s el mismo; Mosferré-', 
el que nos tenía sitiados. 
Allí, eu el Ayuntamiento, estaba el 
Alcalde, el Cura PArroco, ol C tpitón 
Ezpeleta, eltenieute Vera y las perso-
nas más caracterizadas del poblado. 
E l De. Plazaola, quemo acotrpañaba 
examinó el cadftViir, olneiván io^e que 
en ia espalda, lado izquierdo, tenia una 
herida oausida por proyectil do M^u-
eer, la cual, entrando por el 7? e.upa 
ciointerco:3tal salió por la n gtóu car 
diaca izquierda, atravesando segura-
mente el corazón y la arteria carótida. 
Masferrer, ueaba bigote y pera, vis 
tiendo camiseta de crepé á rayas roj ÍS , 
pantalón de dril ob scuro, ohalego n?gro 
troohanade holanda, medias negras y 
zapatos borceguíes con hcbille,. 
Su cadáv. r quedó en el Ayunt^mi^u 
to hasta mañana, quo ser4 conducido á 
la necrópolis, donde se le entregará á 
sus familiares para PU inhumación, se-
gún lo han solicitado. 
He aquí ahora los detalles que he po-
dido adquirir sobre 
3Ja muerte de Masíerrer . 
Al salir de esto poblado la fuerza que 
mandaba el capitán Sr. Ezpeleta tomó 
el camino de Sitio Grande hasta la lo 
ma del potrero Reforma, siguiendo des-
pués por la colonia conocida por de 
la Mulata Pola, terrenos del ingenio U-
nidad. 
A l llegar la vanguardia de la fuerza, 
que la componían el cabo de la Guardia 
civil Matías Guijarro, el guardia de Ia 
Isaac Crego, los soldados del Batallón 
de Galicia Valero Falo y Juau Antía, y 
los paisanos Cristóbal Llaues y Fran-
ciaco Carvajo, observaron qu^ ea laca 
ea de vivienda de la colonia Poíahabía 
como unos 30caballos, por lo qua com-
prendiendo que era la partida que per 
seguían, echaron pie á tierra. 
L a vanguardia de nuestra fuerza es-
taba en esos momentos como á unos 
sesenta metros de la avanzada insu-
rrecta, que se halla eu la portada de la 
finca, y que al ver la tropa, dió la voz 
dn alarma. 
Bu estos instantes ordenó el cabo 
Guijarro hacor una descarga, que des 
concertó por completo al enemigo, ha. 
yendo á la desb iiidada, feiu poder díg. 
parar un tiro. 
Loy inaurgeates, que estaban por ei 
frente del edificio, pudieron tomar sus 
caballos, paro no así los del fondo, núes 
era el sitio por donde la tropi leshací* 
fuego. 
De los dos últimos que salieron do la 
C3«a disparó oonJfra uno d(* ello* el ROÍ 
dado Valoro F,»!o, que 1» hizo eaer rtn 
tierra eu loa momentos en que se aga 
rrab* á ia coh» del caballo para mon 
tar. B.-ite iudividoo volvió á levantnr^» 
y corrió nnos cin 'o pa^os, cayendo (i0 
nuevo al disparar su reraiegton »d chbi 
Guijarro. 
E l compañero del individuo que ca 
yó( al v?r que no le seguía, volvió el 
caballo con inteihrión de resarcerse no 
ro nuevos tirn-?dñ 'a vanguardia le hi 
cieron desistir de eus propósltoa v 
bandonar au oabafg.idura, ó Intemrs* 
^ntre los cañaverales, donde deaapara 
ció. 
A l desaparecer los insurrectos el 
guardia do Ia Isa^o Crogo recogió el 
"•dáver del iudivldno que cayó en 
q iore .mltó ser el del c.'kbediia 
,w-^iTer, ocupándole revólver, ma-
oheto, una 1Í uidolera en cuya costera 
tiene la siguiente inacripción; Coman, 
dante R. Masferrer. Ejército Libertador 
de Cuba nS 3, ua peto niquelado y na 
reloj, 
A l llegar ol oapitán Ezpeleta y te-
niente Vera con el rosto de la fusrz* 
pues oyeron los tiros de U vanguardia' 
so encontraron con que. ésta se ocupaba 
en recoger el cadá ver y loa diferente* 
objátos que alií abandonaron IOÍ innuc. 
gentes. 
L a partida y objetos ocupados. 
Se dice que el número de iusnrgsiitea 
reunidos en la oaaa de vivienda do ia 
colonia Pola aaoeédia á unos 30 ó 40 
y que estaban mandados por Masferrer 
Tapiñes y Tmtíu Vida!. 
Fueron ocupados 14 cabal 00, 9 de e-
ilos con monturas, nu mulo, hamacas 
inacheteíj. impermaaOlos, municiones y 
otros objetos más. 
En el campo del suceso quedaron dos 
caballos muertos, que parecen ser el de 
Masferrer y ei de su compañero. 
La colonia do L i Mulata. Pola dista 
un kilómetro del ingenio Unidad y le-
gua y media de Cifuentes. 
Antecedentes del cabecilla. 
Según los informes que á la carrera 
pude adquirir, ll-ifael Masferrer loé 
emplead;) de la Empresa de! F^rroía-
rril de Sagu^ por espacio de nmivo a-
ños, hasta el mes de abril de 1893, en 
queso le despidió por su carácter vio-
lento y negligencia en el desempeño da 
su cometido. 
Masferrer hace próximamente unos 
cuatro meses que se lanzó al campo ia-
surrecto, y por su canea se halla deate-
rrado en Ceuta uu hermano suyo, que 
era guardadmacóa de la estaoíón de 
Cifuentes. 
De púolico se dice quo tomó parteen 
los suceeos da! ingenio Macagua, cuas-
fué muerto el tenieuto Cobos y 14 sol-
dados. 
Incendio de la estación de Sitio Gran-
de. 
Idem de los tejares de García y Üa-
paró. 
Idem iagenio Los Angeles. 
Destrucción de las alcantarillas de la 
línea férreafcente álos ingenios Líbano 
y Los Angeles. 
Levanta miento de los railco frente ¿ 
la loma de Tomás Pérez, cuyo desper-
fecto fué avisado por un ciego y su la-
zarillo, al coaductor del tren de pasaje-
ros Sr. Gatiérroz, quo sin pérdida de 
tiempo reparó el mal, y además, otros 
mucho í hechos. 
Masferrer, al ir al campo enemigo, 
ingresó en la pirtida de Suris, y por 
muerto da éste faé proclamado jefe. 
Kstaba sumariado por habar pegado 
fuego á la colonia de García, desobeda-
ciendo órdenes do sus jefes. 
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se fué á Courbevoie, vió á la nifi*, que 
se llamaba Herminia, la tmcuntró á su 
gusto, dió qninieuto1? francos á la no-
driza y so fuó colunda de beudicioi.' 
llevando triunfalmentí A su heredera. 
E n su condición de uiuj r aolterA, le 
pareció inoonvoni^^ •1 eet llamada 
mamá y enseñó á H e r m ' v a á llamarla 
"mi tía". Pudo desda entonces desa-
fiar á Rousael no sólo en el presente, 
aino también en el porvenir. L a hija 
de la una valía por el hijo del otro. Pe 
ro, cosa singular, el corazón do Cle-
mentina no se fundió, como el de For-
tunato, al calor de esta nueva afección. 
Amó á Herminia, no por la dicha de 
amar, sino porque lo servía de aliada 
contra su enemigo. E l encanto, la gra-
cia, la inocencia de la niña no lograron 
apoderarse por completo de la señorita 
Guichard, que no fué verdaderamente 
sensible más que al útil apoyo que le 
proporcionaba aquella criatura, en sn 
lucha contra Fortunato. 
Ko pudo desconocer, ciertamente, la 
dicha que entraba en su casa, que ora, 
antes de la adopción de Herminia, co-
mo una jaula sin pájaro y qne ahora 
llenaba la niña con sns risas, con BUS 
cantos, con su alegría. Pero Ciernen 
tina era menos accesible á estos goces 
deliciosos que á l a áspera satisfacción 
de pausar veirte v e r b a l di*: "He 
penudicado á Tl..n8aei". 
Educó á Herminia con perfección pe-
ro severamente. L a cuidó con el celo de 
un artillero por BU cañón. 
Cuando la niña estuvo enferma, la 
señorita Guichard experimentó vivas 
inquietudea, llamó al mejor médico y 
ta TA pasó en vela algunas noches; pe 
ro jamás experimontó eso ardor espiri 
tua! que templa la atmósfera en torno 
de un niño y le hi.je vivir en medio de 
la mayor seguridad, ou la evolución de 
nu tranquilo desarrollo. Jamás su co-
razón de mujtír tuvo los pequeños refi 
namieutos de afecto, las delicadis a-
tenciones que Koussel prodigaba á 
Mauricio. 
Se hizo amar por su hija adoptiva, 
pero se hizo más respetar. E l nombre 
de "tía" convenía por su frialdad á las 
relaciones afectuosas que Herminia te-
nía con la señorita Guichard: llamarla 
mamá hubiera sido imposible, porque 
en realidad era tratada como una so-
brina. 
Durante quince años la vida no ofre 
ció gravea incidentes. E l roncor de 
Clementina no estaba extinguido, eiuo 
en ese estado de incumbación semejan-
te al de los volcanes que no revelan su 
actividad interior más que por los te-
nues hilos de humo que se escapan por 
sus costados. 
l í i Rousael ni la señorita Guichard 
habían hablado de sus disentimientos 
á Mauricio y á Herminia, obedeciendo 
al miedo de sembrar el odio en aquellos 
sencillos espíritus. 
Los dos muchachos crecieron y en-
traron en la edad juvenil. Mauricio, 
deepuéa de terminar sus estadios, ha* 1 
bía manifáíitado una afición muy 
cada por la pintura. Como estaba li»' 
mado á ser rico, pues el capital de e 
padre, cuidadosamente adminietrau > 
producía treinta mil francos de rent-»* 
y Mauricio le había asegurado nn» 
considerable fortuna por una dol?8C^e. 
inter vivos, poseía todos los medios D 
cesarlos p^ra realizar sus aspiracioc 
artísticas. Riussel, siempre práctictj 
no so con te otó con quo su hijo fuese 
simple aficionado. a 
—Todo lo que se hace, le d®?Ia' ^ 
preciso hacerlo con perfección.1,0 ¡|0 
pintar, no mo opongo; pero te ex j 
que trabajes como si tuvieras neJ0̂  ' 
dad de tu paleta para vivir. Vas ^ cu-
trar en la escuela de Bellas Artes; ^ 
recomendaré á Bandry, que es aml» 
mío, v á Meissonier, á quien conocí e 
la Guardia Nacional. Si q^eres üa?:g 
grandes cuadros á la manera de 1 
grandes maestros italianos del K*.™^. 
miento, el primero te será útil; 1̂ p ^ 
fieres dedicarte al arto minucioso ^ 
los Flamencos, el segundo te dará o 
sejos; pero, cualquiera que sea tu e']1 
ción, conviene que to apliques a ei 
con todas tus fuerzas. ^misn v 
Mauricio f ? - - i 6 eae e o ^ 
lo cumplió. A 1 0 ^ 5 % % una rara 
vo el segundo Pr«m <lJnn,irrir »] año 
BO tator razones q i e W coamovieran 
y i v a D i e n t e : 
j ) e p l á c e m e s . 
.xfmino rauaicipal de üituentea 
Ijjcemes por la muerte de Mas-
está aep teIlía cohibido por completo 
ft^aíapoeinoB. 
¿ Si nu'-blo en masa haoe jastoa elo 
del cipit^11 Bzpeleta, el teniente 
{li03 v ol soldado Talero Falo, que se-
^eramente será recompensado por el 
P J ^ r n o y ayuntamiento por haber 
p ífmaerto al cabecilla Masferrer. 
d!*10 M E N D O Z A . 
íaerza de apuros, guardó en su estótaa 
go todo el líquido, enoontrándoao el 
desgraciado padre de numerosa fiimiüa 
en los últimos momentos de su vid? giQ 
que los auxilios de la ciencia módica 
puedan salvarle. 
Í N T E E I N O . 
tte puerto Príncipe» 
Noviembre 21 de 1395. 
placeo en el CamaLgüey. 
ijesde liace días, se tiene la srgciri 
. ¿eqae Antonio Maceo, con unos 
f mil nombres de infantería y caba-
IMÍ3 se halte en la juriadiooión del O.v 
11 £Íigy. Este cabecilla, no ha pasado 
?davía la línea férrea de Nuevitas pa-
dir¡g¡ree á üiego de Avila y las V i 
Vaantos medios he empleado p a r a 
verigaar los propósitos verdaderos que 
Übrtéaéste de8Puéa ^8 ea Ba1i<ia de 
Oriente, rae han dado un resultado ne 
crativô  Acudir & los centros oficiales en 
bascado noticias de cierto orden, es 
iuúti-'j de modo que loa corresponsales 
de periódicos, yo al menoSj tenemos 
One hacernos eco de las distintas ver-
siones que circulan y consignar aque-
llas qne á juicio nuestro se aproximan 
más Á la verdad. 
Indudablemente, que el abandonar á 
Oriente, Antonio Maceo, después de 
conceder licencia ilimitada á una gran 
pgrte de su gente, por considerarla in-
necesaria, obedece á algo importante, 
pnes sólo así, se comprende que vaya á 
operar en un territorio que le es comple-
tamente desconocido. Débese á esta con-
trariedad el que muchos de los orienta 
Ies que le feiguieron hayan desertado do 
¡a partida, regresando á au terreno na-
tal, por lo que Maceo se ha visto obli 
gado á formar una retaguardia con in-
snrgentes camagueyanos, que impida 
continúa la deserción. Alegan IOJ su 
iordinados orientales el desconocímieu 
to que tienen del terreno y la mayor 
separación del hogar. 
Disgusto de Maceo. 
De seguir dando crédito á algo de lo 
mucho que ee dice, puedo añadir de las 
referencias vulgares, que cuando Ma-
ceo ha pasado una especie de re va ta 
general á sus tropas camagueyanas, 
son tantas las deficiencias que h a obser-
vado y tan faltos de importancia los ac 
tos realizados por el ejército de Máximo 
Gómez, que ha manifestado un profun 
do disgusto ante todos los cabecillas, y 
especialmente ante Juan Manuel Varo 
na, al que le disminuyó su partida pa 
ra sustituir en la suya á los oriontales 
virados. 
Maceo incendiarlo» 
Maceo ha queridOj slii duda, dar ex-
plicacioüea prácticas do su nuevo 
sistema de incendiar, y lo ha llevado á 
cabo en las hermosas fiocas Las Yayas 
y las Mercedes, ea las cuales ha redaoi 
do á cenizas hasta la yerba de guinea. 
Mató infinidad dereses, aprovechando 
unas y arrojando las demás. 
Cuatro millonea 
Üomo digo anteriormentej se desco-
noce el objeto que trae á las Villas á 
Antonio Maceo, no faltando quien diga 
que éste, Máximo Gómez, Serafín S i n 
ehez y Rolcff tienen contraído un com • 
promiBo con neón cuantos exp'otadores 
mercantilistas de los Estados Unidos, 
y que juntos los cuatro cabecillas, se 
proponen prohibir los trabajos para h a 
cer la zafra, por cuyo importante ser-
vicio están autorizados para girar á 
cargo de dichos explotadores la suma 
de cuatro millones de pesos. De ser es 
to cierto, ya conocemos el único móvil 
que guía á los mencionado^ libertado-
res, y si como es de suponer) esa res-
petable cantidad se distribuye por cuar-
tas partes, cada uno se llevará su 
millón, consignarán en la hoja de 
servicios de cada insurgente que les 
secunde los que hayan prestado, y 
sin ataque ninguno por nuestras 
fuerzas, quedará sofocada la guerra 
muy en breve. Esta es la creación 
más general que tienen los que pa 
so á paso siguen los sucesos de esta 
rebelión, en el Oamagüey. Sin em-
bargo, no tiene explicación el que 
Antonio Maceo pase el tiempo en 
esta zona sin que de él se tenga no-
ticias más que por el rastro que deja 
su tea incenciaria y por los pases que 
expide para la exportación de ganado, 
mediante la contribución de tres pesos 
por cabeza. 
E l general Serrano Altamira. 
Este bravo general salió el dia 19 
mandando una columna compuesta de 
los batallones de Oádiz y María Cristi-
na, el escuadrón de caballería de Her-
nán Cortés y nna sección de artillería. 
Dícese que la salida obedeció á buscar 
y á atacar la partida de Maceo. 
Tanto de la columna citada como de 
la partida de Maceo no se tienen no-
ticias. 
E l cabecilla Barau. 
Este sanguinario cabecilla acaba de 
dar muerte con machete á cuatro infe-
lices hombres y á un inocente niño que 
pe ocupaban eu los trabajos de la cons-
trucción del ferrocarril ce Santa Cruz 
¿ti Sur. A los demás compañeros do 
las víctimas les fueron r o b a d a s t o d a s 
las ropas que vestían. 
Trece n i ñ o s 
Esté es el número de niños que hace 
cuatro días abandonaron la casa pater-
na para marchar á la manigua. E l 
mayor cuenta doce años y el menoi-
ocho. Algunas madres de estos niños 
f̂ e hallan er firmas á rorreen encía del 
disgusto qne cnperimeut in, ü.»8i todos 
i líos pertenecen á f-írrili&s m u y c o n o c í 
das en eet?. pcblación. 
Leciic: y viandas. 
Desde ene las p I jas insurgentes 
que merodean por « tá 'ocaüdsMi han 
P r o h i b i d o á los ve- tedores de leche y 
úe viandss que traigan a! p u e b l o ebtas 
mercancía?, venimos careciendo de ellas 
y pagando á alto precio las pocas que 
se venden. 
E s tan tenaz como criminal la per-
secución que los insurrectos hacen á loo 
pobres vendedores. E n la mañana 
de hoy se dirigía un montuno á esta 
capital conduciendo una lata, igaal á 
'as de Inz brillante, llena de leche que 
había de vender, cuando fué sorprendí 
fio por nna partida, en y o jefe obligó al 
vendedor á que 6o la bebiera toda so 
pena de EÍ r inacheteado. E l pobre hom-
bre, ante tal amenaza, secundó la orden, 
no m las observaciones del caso y 6 
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E l fuerte Palayo. 
Ayer envió un telegrama dando 
cuente de la Voladura del fuerte PtHyo 
y rendición de la fuerza qao e-i él se 
encontraba. 
Parece que la partida d3 H&itto 
Gómez, en su movimiento de retroceso 
hacia el Oanvjgü»r, no'ocó ó tiró a i * 
bomba do diaumicaen ol fuerte, oca 0 4 
do por hombres del BabUkta de Z \ 
mora, volando 8qu«íl y viéndoae ob i 
gados sus defensores 6 rendirso. 
Ignórase la suerte de la mayoríti do 
éstos, sabiéndose úoieainente que so 
han presentado desarmados en S in-íti 
Spíritus un cipiUn y once sokl vios d^ 
los qae tarmaban el tteaíaoamaBto. 
fio ea de creerse que la partidi se 
h i j a apoderado de las municiones qua 
hubiera en el fuerte, pues es lógico su 
poner que al volar aquél por efe rtfl 
la bomba de dinamita, volasen igual-
mente los oartichos. 
E l encuentro do Fur ia l . 
A las dos de la tarde de ayer salló 
do esta ciudad, con dirección- á R a í 
chuelo, en el tren ordinario, el Ooaaan-
dante de 1A Q-uardia Civil D. Mmaol 
Mellado Hidalgo, jefo de oparaóíoaos 
dé la Esperanza, con uoo? láO Bolda 
dos del Batallón de San Mircial. 
Al llegar á la Azotea tuvo notician 
de quo se encontraban por sus alrede 
dores unos 400 ó 500 insurgentes, man 
dados por Núñez y Cayito Alvarez por 
lo que desembarcó con la pequeña fuer-
za quo llevaba, siguiendo el rastro del 
enemigo. 
Dospués de dos horas do mareln. 
como á las á i , encontró á aqaéi, e n nú 
mero considerable, que so disponía á 
hacer ol rancho en la flaca '^an F í a n -
cisco do F u r i a V 
L a avanzada enemiga divisó la co 
lutnna cuando ya la tenía bien cero*, á 
unos 150 metros, comenzando el fuego, 
que duró unos cinco cuarto3 do hora. 
Los insurrectos trataron do envolver 
la pequeña fuerza del Coaiandaute Ide 
liado, aprovechando la auperioridad 
del númsrc; pero ést-3 tomó las rasdi 
das del caso, y reuniendo toda la fuerz i 
y colocando las acémilas en el caatrp. 
batió al enemigo denodadamente, li t 
ciéndolo huir, protegido por la obs suri-
dad de las primeras horas de ia n< 
Por esta cansa no pudo tampoco h-t 
cerse el reconocimiento, ignorAndoae 
las bajas quo hayan podido caugárse 
les. 
L a coíufnna tuvo dos doldados heri-
dos de mucha gravedad, algunos oaba 
líos heridos y uno muerto, el qu3 mon 
taba el capitán de la fuerza. 
E l Comandante Mellado regresó a 
noche mismo á esta ciad* 1 con eu co 
lumna, dando cuent:* del eaouentro &\ 
G-eneral Martínez Campos, quien lo or 
denó formulase propuesta do doa ( ü 
cíales y 30 soldados. 
E l cabecilla Mendoza 
Haoe d o s ó tres días que fué detc' 
por el titulado comandante Gircós, el 
cabecilla Arturo Mendoza, que había 
recibido diver-as órdenes do p r e B e n t a r -
se ante el médico Z^yaa para dis u 
parse de algunos cargos que se le ha-
cían y á los que no había dado cumpli-
mianto. 
Parece que el cabecilla Mendoza ta-
ñía propósitos de presentarse á lus au 
toridades con su partid Í, ü^gindo esto 
á conocimiento de Zayas. 
E l cabecilla Suárez 
Han qnedado zanjadas los diferen-
cias que existían on tro Saárez y otros 
jefes insurrectos. Saárez h v dado á Má -
ximo Gómez expUcacionea do su con-
ducta. 
Casas incendiadas 
Una partida insurrecta ha incendia-
do varias casas en Giiinia Miranda. 
S u á r e z V a l d é s 
Salió nuevamsnte á oporaoiones ayer 
al frente de la brigada del general Gar-
cía Kavarro. 
Apropósito del general Suárez Val-
dés, se hacen aquí comentarios favora-
bles á su valor, viniendo desde Jicotea 
á la Esperanza, dos leguas, con sólo 15 
hombres de los 25 quo le acompañaban 
en el tren que volaron loa i m '^os 
con una bomba d i dina&J 
Y a en el puente de Jicctca había he-
cho frente el general Valdés con los 25 
soldados, algunos de ollas heridos, á la 
partida que colocó la bomba y que tra-
tó da copar al General y su pequeña 
escoltafl 
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Encuentro. 
E l coronel Hernández de Velazco, 
jefe de la zona de Sagú», con 110 sol-
dados de Galicia, 47 de Xavas, 22 Guar-
dias Civiles y 10 de Sagunto, se dirigió 
el 21 á San Juan, por tener noticias de 
que el enemigo se había retirado hacía 
ese punto, desde Oalzarrooa. 
Después do una marcha muy penosa, 
llegó á las siete de la mañana, atacan-
do las posiciones ocupadas por las par-
tidas de Cortina, Montes de Oca, el Fe-
lao y otros en número de 400 hombres, 
tomándoles aquellas y persiguiéndolos 
y tiroteéndoloH en su retirada. 
L a tropa tuvo dos sold'idos heridos, 
cuatro contusos y tres caballos muer-
tos. 
E l enemigo dejó en poder de la co-
lumna dos muertos, 20 caballos vivos 
con monturas, algunos machetes y mu-
niciones. 
Segúa noticias postoriores, los iasu-
rrectos enterraron cuatro muertos y lie 
vabm catorco heridos. 
E n S ibana . 
Una partida de 100 hombres monta-
des, al mando del cabecilla Leoncio Vi -
dal, atacó ayer las sitierías de Sabana, 
Camajuaní, quemando S casr.s do vi-
vienda y de tabaco ó intentando asal-
tar el fuerte, sin lograr eu objeto, por 
la defensa que del mismo hizo la guar-
nición, que estuvo ofÉcada varias ho-
ras, hasta que el enemigo foé batido y 
dispersado por fuerz&H del primer es-
cuadrón del Regimiento de Óamajnaní, 
al mando del primer teniente den Do-
mingo Riverón. 
Por parta do las fuorzsa «uliutaa re 
saltaron muertos el guardi.i municipal 
Gregorio Pérez y el voluatnrio Juan 
ítodríguez Qabrero, 
E l enemigo se apoderó de â toroero 
U del muerto y de la del voiuatario 
prisionero, poniéndola después en li-
bertad. 
X7n p r i a i o n s r o — ü n presentado, 
E l Taniento Gil , jefi de la guerrilla 
movilizada de OorraliüCj batió el dia 
15 on Hordaíp, Sagua, la partida de 
Eoüpe Rodríguez, causándole un mur»r 
toy tre-i tarido*, y hicióndole un pri 
.úoaero. T^mbiea les ocupó una torce 
rola, no rovóiver, una eetíopeta, cua 
tro Duehetatf, munioione^, cuatro ca-
ba'los, efectos de ropa y comentibles. 
Al dio, sigaiente del encueutro se 
presentó al Tonieate Gií el moreno F i -
del Campuzano, q'íe pertonecíi á la 
partid». 
Cabe cilla h. 2 rido 7 prisionero. 
K\ Cjiaandantíí doArai-;^ de Jiwtea, 
D. Joeé Cabiellp, tuvo poi fl loncias á las 
once de la noch-í del ju.-v a da qan las 
partidas de José Capado y ¡oa NúQoz 
se encontraban ea las cercanías de 
quel pob!;wio, por lo qoa aoüó actocon-
IÍÜUO 0011 200 hombre >, encontrando la 
van^aárdia do las avauzadüí enemigas, 
'luí co-.te-tó oon una descarga al 
¿quién vívef dido por aquella, conti 
lindado ol faego por esp.icio de un cuar 
to do hon, al oabo del oaal t?e retiraron 
Ida insurgentes protegidos por la obs 
cuíidad de la nocho, abandemanclo al 
huir á D. Míinuel Qaesada.Toaifcuiedo 
Voiantarios, al qua tenían amarrado 
para akorc.»r;o. 
A l amanecer do! día d-i ayer practicó 
la fuerziun reconocimiento, encoutran 
lo una tercerola cargada y un grao ras-
tró do amgro. Siguiendo é^te, foó ca 
oontrado es Ift raia&igaa un moreno gra 
vomonte herido, qae dijo llamarse Fe 
lipe Figoeroa, e! que foó detenido y coa-
1. c 'lo á Jiccteu., así como un cab illo 
o n mantara, un maoliet j y varios cfoo 
tô . quo so le ocuparo?). 
B: sytnbiero que í-evaya paeátb o' 
mor.'no tenía uoa csjar.tpeia con do^ 
estrellas do cinco puntas, bordadas en 
estambre, y un galón plateado. 
n uiáadcm practiciudo el roconoci-
miento notó el Sr. Cabolis la presencia 
del enemigo que. venía á recoger el he-
rido, aosteaíeudo un nutrido fuego de 
media hora en la fioo * Doña Josefa Ra 
mo?, hasta ponerlos en i)recipitada fu 
L a fuerza no tuvo novedad. 
Parece que la partí4a era mandada 
por ese moreno y no por loa Niiñez* o 
mo habían dicho ai j fe de la columna. 
Muerte de Masforrer. 
Fuerzas del b^taUóa de Galicia, al 
mando del capitán Ezpoleta, tuvieron 
••ur o u encuentro en los linderos de-
i .:g^ îo Unidad, zona de S iga?j con las 
^anidas de Masferrer, Leoncio Vidal y 
T.vmop, matando y recogiendo ol ca 
láVtír d<M primero y ocupándoles trece 
«abillos, oaoe monturaa y «.fictos. 
E l eabociUa Masforre^ muerto en es 
toeucuiíntrn, era uno 4« UJS más imper 
Untes do la ZOÜÍ» de S ga"̂ . 
Dos mue to-i 
MI Comanda-.iLO ü;jr. i , »i ícente de 
'jna columna femada ooú fuerzan del 
batallón do Gadci-i, ttvo ayer na eu 
ouentra ca el potrero ü-.eiedad. S '.gní, 
'ÍOU la« partidas de Rjban, Á;berdi, 
B 'C3!Í;ÍO y Jalio Doming ie?, cau^án 
dolo dos rau f-rtoa que dej iron ea el 
cimpo y ócuptn loies tres armíta de 
fuego, cinco m.n hv.tss, uinéo óa^íaílos 
oon moataraa y medieinai?* 
A V A L A . 
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Voy 4 relatar a u: tí d as dcarrttnoia* 
de! día do ay c r j do la not h * onterioi .Deis 
de ayer LOÍ aniig m ¡¡ov e t̂os airede 
doréá las partldst» rebeldes de Autoüio 
y Vice; t i Núfi^z, O-ijito A.!varez y E J 
berto Bermú iez. Con e^Us noticias 5 
el hecho escandaloso d^l defioatrila 
miento del tren eu que Viajaba el gene 
ral Suírt-z Va'dós, de que ya usted tie 
ne conooimbnto. 
Salió de ésta, el primer teniente de 
Soria señor Onbilef; que coa e! cabo do 
la Guardia civil Demetrio B'anoo, el 
gaardia primero señor García y 20 sol 
dados de Soria, recorrió toda la línea 
entre este punto y 1H» Esperanza, tenien 
do la Euerte do sorprender eobre un 
puente á un grupo de rebeldes, que á 
la proximidad y descargas de la tropa, 
so evaporó como el humo, recogiendo 
on el lugar un gran cartucho de dina 
mita, que tenían preparado p^ra poner 
en un gran agujero hocho en uno de lo? 
estribos del pnente. 
E n la noche anterior 
tuvo confidencias el Teniente Cúbelas 
de que ea Jiootea la Vieja, á unos 800 
metros de este paradero, se encontraba 
una gran partida en la o isa de vivien-
da de D. Manuel Qaesada, teniente de 
voluntarios, teniendo amarrado á ea 
te para ahorcarlo, y disponiéndose la 
partida á quemarle su casa. Seguida-
mante el señor Cubiles, con la misma 
fuerza de operaciones de por el día sa 
lió para el lugar de la ocurrencia, tro-
pezándase en el camino coa la avan-
zada de la partida rebelde, a la que en 
los primeros momentos batió á 20 me 
tros de distancia 'durando el fuego, un 
cuarto de hora, siempre avanzando so-
bro la casa del señor Qaesada, quo la 
ocupó con una carga á la bayoneta, li-
brando así al señor Quesada do una 
muerte segura, y rompiendo las apreta 
das ligaduras con lo que llenó de con-
suelos á l a atribulada familia del señor 
Quesada, que si no hubiera sido por la 
pericia y valor del teniente Cubiles, 
habría vestido de luto y se hallaría en 
vuelta en la miseiia. 
Hesonocimiento 
A las cinco de la mañana dispuso el 
reconocimiento, quo principió por el 
logar de los primeros disparos, y en-
contró una tercerola cargada y un re-
guero do sangre, que seguía auna drs 
cientos metros, entrando en la fi-.ca de 
la viudade Figueroa, y en ceta y en 
una pequeña arboleda encontró un ne 
gro tendido en el suelo con un balazo 
quo le entró por la espalda y salió 
por na hombro, mortalmente herido. 
Ráoogido esto con toda delicadeza, se 
le ocupó su caballo equipado , eu ma 
cheteylas muDioiones de'la tercerola 
encontrada, que reconoció como suyo. 
Fué curado por los médicos Fernández 
y D i a z y s e encargaron de su asisten-
cia los mismos eoldados de Soria, que 
sa disputaban cuidarlo. 
Tuvo una pequeña convoraacióa coa 
el herido, y me dijo que se Üamaba Fe-
lipa Figueroa, quo era de la Esperan 
z,*, figurando entre los jefea de ia par-
tida do JSuuííz, y que habían tebido 
otro herido que pudieron llevarse sus 
compañeros. 1 
A las seis de la mañana de hoy, y 
cuando se proponía regresar la fuerza, 
con ol herido, vió ol señor Caetillo un 
grupo de 35 á 40 hombres en ©l camino 
rea' do la Habana, que resultaron ia 
surrectoa que Veofia en bu-*ci del he 
rido Figaeroa. 
Los batió y persiguió hasta Nombre 
de Dios, puea esta grupo da rebeldes ee 
proponía llevar á la pequeña columna 
de 20 hombres, al mando d«íi valeroso 
Cubile:-', al contra de la gf¿q partida 
de Antonio Niiuez; pero comprendien-
do esto »1 señor Oobiles, ordenó su re-
tirada, quo Vfri ti ió con felicidad, tra-
yendo el herido insurrecto, sin lamen 
tar b«ja ninguna. 
Este valeroso teniente, así como el 
cabo B anco y guardia piimero Pru-
dencio García, »0'\ dignos de rece ra 
pensa, pnes el tínionte Üobüe» en 
el corto tiempo que lleva ^n esta 
zona y ea el potrero La i i a r g i r i l a , 
hlz.» tres priddoneroa al iasurrejlo La-
c-et. ea Un torreáis del i.ríg?>nio Dos 
Amagos, sorprendij ido una partida quo 
se prooonía aho?'!4r uu padre y dos 
bij >s, de^puó^ de quemarlos SUB narre? 
tas» hiciéndole tro* háiádos visto*, y 
detavo a nn indivdden qm Ikvab--
cartuoina p^ri el.eíio oigo. 
El Gorrespmsül. 
voLUNTAaros Á CÁTÍPÁSA. 
Bita mbñ*ua, en o l tren general de 
loa Ferrooan ile^ U tidos, aaderon loa 
87 individua del T-iroer B i t i l ' ón de 
Vidnntarios de la H - .bana , que han d 
do movilizados, ai mando d e l Oapit$n 
eeñor G i a l , qu? lleva á sus ó r d e r e ; : áoñ 
primeros teniente? y doa segnudoa, di 
rigiéndose á la provincia de S «ct-i Cía 
ra con objeto de relevar á ene compa-
ñeros. 
A,ver fueron rüviítado.i por el Bafior 
Pu'g, primer j f.i d l̂ cuerpo, y e) aimor 
Cisreus, y demás jefe» y c-ficiale .̂ 
Bl peraoual es muy oícegido y t . ' d o a 
marchan muy couteutoa y entusias-
mados. 
Fueron obtwquiadcs con dinero, em-
panadas y v i n o para el viaje, y despe 
didos c a r i ñ o s B m e n t e por todos los j - f̂ a 
y cfioialeo del cnerpo. 
B O M B E E O S D E G U A N ' A B A C O A 
Hoy, domingo 2-1 h lae Reís y media 
do fé ñtHfl'tuaí salló en el tren géneral 
do los Ferroortrrileü LfüidvOf», la tuerza 
movilizid.', de! benemérito BttaUón di 
GaauabiCo.i. 
B l legando teói^nte don Oatedonio 
F u mero, que no linMa prefiéachf vo'nn 
taríátaente á marchar, faé ceempUsado 
por el de ign-il empleo don Bmid > Pu5 
gaxóa Hafios, dignísimo ab*ndeiado 
del Cuerpo. 
Et temante Pulgarón, también sa ha-
bí:% prestado voluntariauieate y BC con-
¡y'gaó qu» quedase de sop'eute en pre-
vi- iói do cua'qnier accidente. 
H * sido sembrado h abilitado do la 
fuerza moyi i í i d ^ e1 veterano tenieúte 
don J?. é ti^pea. 
L O S N U E V O S w m m m 
El (Jvlóii salió ayer de B-»retlonr-, di 
rao ta mente para esto puerto, con da 
cíendo al general de Brigida fuñor 
Aizí ú fnc - , y ios bataUoneG de Mérida 
y Btrb^*ro, oompoesto * de 85 j^f a y 
oficia t tí, 74 aargentqs j 1831 i u di vid nos 
de tropa. 
T^a:b;óo salió ayer el Patricio de 
Satrúsiegui, de Cádiz, con escala en 
Puerto Biao, oondu«-i-r.ído * loe genera 
leí iiey y Toral, y ó íps batadoLes de 
Zaragoaa y Saboga, Oî juapuastoa de 88 
)i f«» > oñ iiales, G3 sarge&tQS y 1787 in-
dividuo?, do tropa. 
A a i m H U i ) lo rf^otaó el Sun Ignacio 
de Loyola, do Paím^ de Mallorca, t i «üa 
22 del corríonto, conduciendo cnatro 
oompafiías d^l batallón prpvipcia),.QOca-
paeakis de 29 jetes y oficiaos, 21 sar-
gentos y G29 individuos de tropa. 
P E R I C O " D E L G A D O 
Doeda aver rircn'-a con iuei^toteia la 
noticia de hnber sido muerto en el M*-
líel, iK>r la benemérita Guardia Civi1, 
el l ó'ebre bandido Perico Delgado. 
Acudimos á los centros oftciAles pa> 
ra confirmar ó desmentir la notici», y 
en ninguno se conocía el suceso. 
Por fin, esta mañana se nos comuni-
có en la Subinspección do la Guardia 
Oivi', que el rumor carecía, por des-
gracia, de fundiimeato. 
Juicio simiarísinKK 
En breva sa efectuará en Matanzas 
el consejo de Guerra quo ha de ver y 
fallar l* causa instruida por el coman-
dante Najera al cabecilla Gil González 
Romero y dos máf, hechos prisioneros 
por el teniente coronel D. Antonio Gas-
tón en el encuentro habido en el inge-
nio Oaridad el dia 8 del corriente. 
(De nuestro suplemento de ayer.) 
Be Sancti-Spíritus. 
Noviembre 21 de 1895. 
Operaciones militaros. 
Las operaciones militares continúan 
dando escaso material á las noticias de 
esta zona. 
Bl general Garricb, oon sucoluraao, 
se encuentra hoy en la orilla del rio 
Tuimicú, después de haber permaneci-
do algunos días en Cabaíguan. De ella 
han venido dos secciones en loo días 18 
y 20, la printera al mando del coman-
dante seílor Maesuti, y la segunda al 
del señor Anaya, teniente Coronel de 
Granada, ambos a buscar víveres. 
L a guerrilla del Conde de Lersundi 
con los noventa hombres que tiene ya 
eqaipadop; hace reconocimientos por los 
banios de Guasiraaly Farodeí", en com 
oiuación c o n las fuerzas de infantería 
d e s t E c a d a o eu dichos puntop. 
E l fuerte Pelayo 
En la tarde del 15, ¡tf istmo Gómez, 
con las fuerzas que trajo do Oriente y 
las partidas doRoloff, Serafín Sánchez, 
Toledo, Z^yas y Legón, quo en junto 
componían más de 5,000hombre?, atacó 
al pequeño destacamento de Pelayo, 
compuesto de 40 hombrea del batallón 
do L J Unión, que tuvo que rendirse 
ante la superioridad núrnécic» del ene 
migo, al qae ocasionó siete bajas, ha-
biéndose distinguido por su comporta-
miento td cabo Vich. L a pequeña gnar-
fiicíón ÍQÓ pueata CÍÍ libertad por hw 
ioBurrectos, los que quinaron diez y 
seis casas de la propiedad de don Juan 
Rotger, quien á BUS expenMe había J 
construido los tros fortines existentes 
en aquel caserío r un barracón defina 
do á la factoría que se proyectó haber 
establecido en dicho punto. 
Eotre las OASAÍ quemadas al Sr. Rot-
g^r, figura la en qao tosía HU establecí-
miento de víveres, del que se llevaron 
cnanto pudieron, destruyendo lo de-
mós. 
Tnmbién quemaron las de don Fede-
rico Oaibor.ell y otros vecinos; eu resu-
uien, cnanto aílí t-xistía. 
Terminada esta h+raüe, parece que 
el Qcnerc l í s im) se ha denprendido da 
a'guna»} de ían partidis qae Mjle habían 
reunido, porqne desdi5) ayer vu^iven á 
verae grupos de rebe'des por Us inme-
diaciones de la vía férrea y 1 típecialmen-
te p ¡r Paredet j 6;-to hace temei piepa-
re.n a'gúa atentado contra el ferrocarril; 
lo que puede cftatarles caro, JM^ que hoy 
la linea se encuentra muy vigilada. 
Acemileros. 
Kl lunes legaron 140 acómüeros para 
la b; igid» de traaoxúírteci, cuyo personal 
ee tff tó en vano de encontrar H q o í . 
Reincidente. 
Por tercera v. z hé ha ido al campo 
enemigo el JfcVFp don Angel Pen.t. 
Presexituvióu. 
8-, ha presentado á indulto el pardo 
Peáro KegaUdo Vail-s prooedei.te do 1»* 
partida de T<d6do. 
L ^ . m a la a t emió i que tod.m ico que 
se pr-^entan lo hagan sin í^rma» y se 
nieguou á d a r e u e o t i d 6 8 U í i O " m p ' i ñ e r o s 
do partidhj lo que haoe creer que el 
arrepentimiento de muchos de ellos ê  
poico ídneero > qua quizá vengan á curar 
sa, despachar apuntos propios ó pro-
veerse de lo que los sea ncavmrio, p-^ra 
v.! verso á marchar. 
Patriót ico obsequio. 
Lo í vaciaos d^I poblado de G u ^ i -
mvl h^n regiledo quioee caoii*. ¿oii 
sus carreapoadieutee ropa^; uu Ü'tro 
para agua y lodo, con deatino 4 una en-
firmaría rai'itar en aquól punto. 
Rasgo heroico. 
E n la mañana del día de hoy, la do 
mer»--> D* Tomasa Mirín se arrojó a uu 
ohaxcp de! río Yay^b ), donde hubiera 
perecido ahogada 6 Í\Ü R r porque el 
soldado de! Bit .^ió > de T taftb, Antb 
nio Sivaloyes, se tiró al a g a a , logrando 
sacarla con vida, no sin grande» es 
fuerzos quo pu^ierou en peigro s u 
vid?-. 
S I G-uasimal. 
Kl Gobierno h^ conc-di io dos oaba 
Herías de tierra «¡o U hacieuda Yagná. 
propiedad del ÍSstádO, para el easecfq 
de Ga^tima'í 
Ewta fesióa, P'í'udtada desie haée 
tiempo por aquel vedadatio, oofas ea 
sas estén ed fi^.adaa en sotarán ^ruos, 
hiiMera filo mnr or»venieato asi<*ir-3 -de 
\< gu-^rri, porque hubiera tavorecido el 
eisL-anche y aumento de i a poWacióii de 
í:quei caserícj peso hoy ce ií útü porque 
11 ¡te trata de fabHtiar. 
correos. 
üospecto á Ojorreoe estamos m u y m a ' . 
Suspendidos por cansa do la gu^rr» 
¡oa conductoreH qae ponían á Scmeti-
Spíritua en coniusioeol^n con P-ac^tap, 
CKtamos rednoídoe a rfoibir y enviar la 
correspondencia por Ion v.ipores coste 
ror. Coa esto motiyo liega laoorrea 
pondencia los martes y viñr.."=, si, 
oomo c í m r r e coa írecueocia, re se ic 
trasa el vapor, q u e a v-njea n4» vi-, ne 
bosta el sábado ó domií;g >, como cea 
rrió esta seman-». 
üomo los v á p o ^ no eai>eran p a r a 
sa'ir do Tunas la i!«g:ida d* 1 t en que 
R i l é do esta ciudad á Jas se is y tu-.dia 
de la maílina, los NSw a y 8Abador47 hay 
q o o mattdár la corr-^píínd^rcia en día 
aotieá; de lo quo reanttá q'ae HO deíper 
dfeian yéiattottatro iíiraa p»ra el envío 
I»» uótrnias, y que ¡yuch ÍH veces oq pee 
den ooüteéta^tM ^s <,-ttrtas h.^ta cinco 
dina después de reol&id •. 
Esto, que evitaría ficiimente, á 
poco qne los S-e3. Menénd» z y Ooinp. 
so e&foreárao por con>placer al j dblico, 
oeaeioaa g'andes perju'cíoü este ve 
eindarij y eepecialmonto al cpmerdtb y 
á la prensp. 
A operaciones 
Hoy salió de est-* ciodad una pai to 
do la columna del general Garrích, q u ¿ 
vino á buscar víveres, mandada por el 
Sr. Amayp. 
L a ocornpHñó hasta el río Taiídcú. 
donde ectá acampado dicho Genrral. t-i 
Teniente üoronel de l a Guiardiii Civil 
Sr. Armiñín, con fuerzas de ceta goar-
nición, 
Qerca del expresado río m vieron 
faeizas enemigas, y el Sr. Armiñán fué 
encargado de batirlas con alguna infan-
tería y una sección do húsares. Des 
pués de cincuenta minutos da fuego, 
los rebeldes ee retiraron, habiendo to 
nido dos muertos vistos y tse supone 
que algunos heridos. Por nuestra parte 
no hubo novedad. 
M Corresponsal. 
D E S A H T I A G O D E C U B A . 
Noviembre 19<?cl895. 
Bandera da combate. 
E n una reunión de lo más selecto de 
nuestra sociedad verificada el sábado 
en la noche ea casa de la distingaida 
dtma do5a Dolores de León, esposa del 
Uustriaimo señor don Juan Francisco 
lUmos, Presidente de esta Exeelentísi 
roa Audiencia Territorial, y á la que 
asistió también, galantemente invitada, 
la prensa local, quedó terminantemen-
te abordado la adquisición, en Barcelo-
na, de una nna bandera que llegará en 
su esto che y se dedicará á la cañonera 
Diego Velázquez, que ostenta el nom-
bre del fundador de esta ciudad de 
esta ciudad de Santiago de Ouba. 
L a cantidad recaudada por aquella 
concarrenoia había cubierto con creces 
el importo de la bandera, que se ha 
calculado en quinientos pesos, mien 
tras ea brevísimo plazo se habí» rcoau 
dado seiscientos veinte y siete peeos. 
Daspuóa de aquel acto patriótico rea-
d¿ado por las damas do nuestra aoüie 
dad, dió principio un aHimadísimo sa 
rao, cuyo programa do mdaica, canto y 
baile llenó de satisfacción á la concu-
rrencia que recibía á la vez los má? íi 
nos tratos y galantea obsequios de los 
distinguidos esposos señores Ramos y 
León. 
U n bote apresado 
E n la madrugada del 17 se acercó á 
tierra, como á un tiro de fusil del puen-
te do Aguadores, un boto tripulado por 
5 hombres que se aproximaron á la ca-
seta donde se sumerge el cable francés, 
lo que hizo sopoaer »los soldados del 
destacamento qce gu-irneoe el fuerte, el 
tenieote Torre, fuetea reparadores de 
dicho cable. 
Loa cinco snj-tos al avistar el faer-
tov y a e u é ! , recibieron el jaltol aaao 
por ¿ fuerza dal fortín. D ^ l é ° * * e 
saurios y pítísentándose al comauaan^ 
te del deatacaraanto, que lo es el 
del resguardo de Cuba Guidermo Baa* 
Los rtepembsrcados manifestaron »i 
principio qne habían salido de K'Dg»' 
t m (J^miicí.) oon objeto de pescar, pero 
qne un temporal los había sorprendido 
Bieado echados por las corrientes á las 
nlayas de Cuba, agregando quo Heva-
b -.n dos días 8¡n comer ni beber y qae 
habían estado á punto de perecer. Ha-
bíftn salido de Jimaioa ol jueves pasa-
do, estando cuatro días en el mar. 
MP-S tarde ee espontanearon, mani-
festando quo habían salido con inten-
ción do unirse á las filas insurrectas, 
nne esperaban hallar en la playa algu-
na parSdftí pero qu3 los peligros corrí-
dos. el hambre, la sed y el desencanto 
aqní snfrido les decidieron & V i ^ n t ^ 
ee ai fuerte, donde vieron la bandera 
LOJ c i a o son cubanos de origen. B l 
qm ios dirige y el que los oategut^ 
p tfa reñir 16 Hama don Fernando P. A . -
v^re/, 9 ostenta nn título de general de 
ejército Venezolano, expedMo por el 
presidente de «quella República D. Joa-
quín Oreado. 
4 Los otros cuatro son don Fernando 
Mé-dtz , don Franciaco Zaldív^r, don 
MaTinel Horrasaraoa y moreno Lf. i^ec-
nardo Beneí. , ¡r 
Dijeron qne habían embarcado con o 
rifle? y O00CÍU).1UUP, pereque los hablan 
tirado ni agua antea de su de»em-
bar: o. . , 
Quedaron detenidos en el fuerte ae 
AgucdorG8, ni\eTitTBiñ ee dab» partéele 
PU detención á las nutoridades militares, 
quo en el acto dispusieron la salida a« 
una columna oon objeto do acompañar 
al Juez I.rótructor, capitán d o n SandaUo 
Pérez y Molador, los presos á esta pla-
za- Oon la columna marchó también el 
Sr. Du-Boucher, repórter d e L a Discu-
sión, y el Sr. Lagona. de L a Corres-
pondmóiaúti Puerto Rico, llegando a 
esta ciudad al anochecer d^ ayer. 
Indioiee de « n a e s p s d i c i a » . 
Be dice quo estos iadiviinos son des-
darriádoa ue una expedioióti desee?11?»1?• 
oída á sotavento de este puerto. 
E l Corrcspontti, 
B O M B S Í Í O S E N C i M P A N á . 
Ayer, dnmiago, al mando del tenien-
te s.-ñer ViHannova, y con ohjoto de 
guaruécer lo^ ingenioi Loiarí i y Nues-
tra Scñ-irad-oi Carmen, salierou á oam-
pafia seae&ta iodividuon de los* Bata-
i.kuas Muaicipales de Regla y Guana-
baoor». 
V O W J S T ' .RIOS T E REGLA., 
Hoy iunei». Batieron 50 hambres bien 
armados y cquipadoe, en loo trenes de 
las oinco y mi d i»y ^iete de la m^nana, 
uerteuecieiit^S al Batallón Volnntorios 
de Begia, para deetao^Biento de Bolón-
dión y OOÍISCO, 
L s despedida fuá tau oiitusiaeta co-
as-, ¡atiiótica. 
DTNÁMÍTERU 
Haeido detenido en flioíífapgos un 
íadivídno t>>au<y» líam*do dna Marceli-
r!'> tíollüzo Viltad», presuéifo ¡autor do 
una «arta en qae so pedía á un rico ha 
o.-n.ia'ío do f.quel/a ciudad, mil pk &os 
en biUetes del B-inoo Espuñol, con 
«Kneuaaas do volarte i« oa^a ebn dina-
1x1.il , si no entregaba en un í»u-»to dado 
j.i represa oai lid^d. 
Uv>tejada la ietra de! detenida oon la 
tí*r5a ea oaeatión, reouttan R i n b i a en-
t?r*meDte igu*!̂ **. 
íüa probable q"ie eSfca sea la primer» 
r 'i iqueso a t i t t f^QOH en ü a b i coa 
arregio á la ley qua rige en la Peuíu-
. U ÍÍ respecto al u so de materias ex-
p!o¡ iyas, y que so ha herln exteneiva 
á eeta isla. 
C A Ñ O N R B A S , 
Se encuentran listas pata saiír a 
prestar sus ser vi oíos de vigüanoia en 
nuestras co atas las ianchau cañoneras 
Gol vidr in :, Flecha,, Gaviota y Fradera. 
P R E S O S 
Pro ce lente de Pinar del Rio, llegaron 
ayer tardo á esta capital loa 21 indivi-
duos quo fueron prtaos en Quaué, [tor 
delito derebeliói», los cuales han ingre-
sado en el Morro. 
G I L G O N Z Á L E Z 
Un periódico de Matanzas tiene en-
tendido que la cansa instruida por ol 
Juez do Instrucción Militar de aquella 
ciudad, señor Kajera, y que terminada 
ee hsbía remitido al Auditor General, 
ha sido devuelta cor. su aprobación pa-
ra qae se proceda con urgencia á la ce-
lebración del Oon SÍ jo de guerra. 
Esto cabecilla insurrecto, ha sido 
identificado por varia? personas que le 
conocen, no cabiendo la míis ligera du-
da rcspi'cto á que sea Gil González. 
•I-» OI* iQ m 
URCMIO I0MÁB1O. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 11 | á l l f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
g© pagaban á 85.95 y por cantidades 
4 $5.97 
' C R O H I C A G B H 1 R A L 
Ayer entraron en puerto los vapores 
nacionales Baldomero Iglesias, proco-
dente de Barcelona y escalas, y el ame-
rican rMJíitiHdcKew York, ambos con 
pasajeros y carga general. 
Trtinbien entraron en puerto en la 
mañana de hoy loa vapores nacionales 
Ciudad Condal y Berengucr el Grande, 
procedentes de Baroalona y Cien fue-
gos, respeotivamento, ambos conducien-
do p ana j eres. 
Entre los pasajeros que trac á su bor* 
do el vapor nacional Baldomero Igle-
sias, EC cuentan ios eeñores Teniente 
do la Guardia Civil, D. Juan Utrera y 
el Factor D. Ramón Alonso. 
Según nneatros informe?, el Oentral 
Mercedita, en Guanajay, empezara á 
moler el dia 7 del próximo mes de Di-
ciembre. 
H a tomado posesión del cargo do 
Secretario del Gobierno de Pinar del 
Río el Sr. D. José Jaén y Morales. 
Por el vapor BOJ, Bellido y Compi-
ñía se han recibido en Matanzas ooho 
bloquea do granito, destinados para el 
puente deBailéa, 
p í n t e o s m c i o m l 
D. A L F O N S O X I I . 
NoviembreZl de 1857. 
•J» Noviembre 25 de 1835. 
r n lunes, pocas semanas antes del funes-
to deeenlace de la enfermedad delKey, el 
I^ñor Eldoayen, ministro entóneos de Esta-
Bdeon en^ó con la cartera MiniBteno en 
la regia cámara del Palacio del Pardo. Oyé-
ionee en aquel momento voces femenmas 
en la estancia contigua. Eran la Re na ma 
drey la Infanta Isabel, que, disponiéndose 
á regresará Madrid, se despedían de Don 
Alfonso. 
E l Rey se detuvo al ver al ministro. 
—iTiene usted mucho despacho?—pre-
guntó. 
—Muy poco señor. 
—Pues ent0Ilcea despacharemos en -se-
guida, f . 
11110 de los decretos que el Marqués del 
Pazo de ]a Merced llevava á la firma era 
el <?0 t W e e i í n de la gran cruz de Car-
los HI al General Pavía. D. Alfonso, que en 
general no discutía sino muy someramente 
los nombramientos de personal, atendía 
cuidadcfamente á cuanto se relacionaba 
con la provisión de elevados cargos y con 
el otorgamiento de altas mercedes, basta 
al punto de disponer que se lo hicleB«n PS-
tados mlnucirsos, en los que se puntualiza-
ban cnantas circnuptancian debieran tener-
EO en ccenta sobre los méritos de los aspl-
! ' ^ n t C*B 
-Mucbome alegro—dijo ei el Monarca 
—de que ee le dé á Pavía esa eran ernz. 
Recompensa justa es p a r a soldado tan leal 
como valiente. ¿Es cesa de usted? 
—No, señor, es acuerdo del Conse.io. 
Don Alfonso firmó acto Regnido el decre-
to, que lleva la fecha del día 23 de noviem-
bre. , 
Presentó después el Ministro una relación 
concediendo, entre otras cruces, la sencilla 
do Isabel la Católica al compositor cubano 
D. Gaspar Villate. 
— Y á esto señor ¿por qué se le condecora 
Francamente, no recuerdo en esta mo-
mento Creo quo es autor de una ópera 
—¿¡.Y quién le recomienda? 
—S. A. la infanta doña Isabel. 
Mi hermana protegiendo siempre á los 
artistas. Pero ha debido padecerse en esto 
una equivocación. Para hombre que compo-
ne una ópera me parece poco una cruz sen-
cilla. Debe otorgársele una gran cruz. 
—V. M. decidirá. 
—Sí, hay que darle algo más que una 
cruz sencilla. 
—Pnes el lunes traeré el decreto. 
L a firma puesta al pie de esta relación es 
la última de don Alfonso, y la que conserva 
el Sr. Eldoayen como venerada reliquia. 
E l lunes, antevíspera de la muerte del 
Rey, volvió el Ministro á Palacio. Ya el au 
gusto enfermo no era el mismo de otras ve-
ces. La terrible enfermedad había hecho 
rápidos progresos en el semblante de don 
Alfonso, progresos que se veían más marca 
dos desde que se quitó las patillas la víspera 
de unas carreras de caballos, verificadas 
pocos días antes. En sus facciones adver-
tíanse ya impresas las señiles precursoras 
de la muerte, y la fiebre daba á los ojos ex-
traño y alarmante brillo. 
—No me siento bien—dijo dirigiéndose al 
recién venido consejero; pero—añadió con 
triste sonrisa—buen chasco bo dado al om 
bajador de Venía sin duda á enterarse 
de si mi fin estaba próximo para telegrafiar-
lo á su Gobierno. Ha conocido su intención 
y he estado hablando durante tres horas 
para demostrarle que tengo fuerzas todavía 
E l Rey, en su cámara colgada de tapices 
que el oscilar de una lámpara cubría de 
sombras temblorosas, respiraba fatigosa-
mente en so lecho, cubierto de amarilla pa-
lidez el semblante, demacradas las faccio-
nes, ardorosa y brillante la mirada. Cerca 
del augusto onformo la Reina, reclinada ea 
una gran butaca, rezaba mentalmente, do-
minando con esfuerzo los sollozos que acu-
dían á su garganta. 
—Dame un beso, Cristina,—dijo el Rey, 
quiero descansar. 
La Reina le besó en la frente, arrególe 
las ropas del lecho, y el enfermo colocando 
el rostro sobre la mano, cerró los ojos. 
Pasó asi algún tiempo, sumido el Monarca 
en profundo sueño, velando la Reina cerca 
de él. Ceferino, antiguo criado del Rey 
desde el Colegio Teresiano, vigilaba el sueño 
de su señor. En la cámara inmediata Silvela 
y Pidal espiaban la entrada y salida de los 
módicos para averiguar si era llegada la 
ocasión de administrarle los Sacramentos. 
De reponte, la Reina, advirtiendo que al 
enfermo le acometía una congoja, se aba-
lanzó al lecho donde agonizaba su esposo, y 
juntó su rostro con el rostro cadavérico del 
moribundo. L a voz do alarma cundió rá-
pidamente por el Palacio. Acudió el cardo-
nal Renavides, que administró al Rey los 
Santos Oleos; la Reina Isabel, los duques do 
Montpensier y los minietros entraron tam-
bién en la Regia habitación. Todos se 
arrodiHaron en torno del lecho, Conteniendo 
A duras penas los sollozos. 
Solamente la Reina, en pie, estrechando 
ontre los brazos á su esposo, mirábale con 
ese dolor sin ¡'lágrimas, que es el ínás hon-
do y supremo de todos los humanos dolores. 
Ultimo tributo de su amor, la desolada es-
posa hizo que le trajesen fiores y cubrió con 
ellas el lecho del Rey. 
En vano trataron D? Isabel y los duques 
de Montpensier de separar á la Reina del 
locho mortuorio; la noble señora no lo con 
sintió, y ella fué la que recogió el último 
suspiro del esposo idolatrado. 
En aijuel momento entró el presidente del 
Consejo. Una mirada le hizo comprender 
que la catástrofe esperada acababa de ocu 
rrir, y acercándose al lecho, ee hincó do ro-
dillas ante el cadáver de D. Alfonso. Du-
rante largo rato no se oyó on la cámara otro 
ruido que el do los sollozos, difícilmente con-
tenidos. 
Fué preciso arrancar á la Reina del lecho 
donde yacía su esposo y llevarla á una sala 
inmediata. Entonces Cánovas, tras breve 
conferencia con los ministros, con la voz en-
tera, aunque con acento que la emoción ha-
cía temblar ligeramente. 
—Señora—dijo:—el Rey ha muerto, nada 
más triste para mí que interrumpir la santi-
dad de vuestro dolor. Mas es preciso pro-
veer á las necesidades de la patria. El Go-
bierno ha dejado de serlo. Para atender á 
cuanto pueda ocurrir, es convoniento que 
T. M. me dé, por algunas horas, su con-
fianza. 
Ante la razón de Estado, implacable en-
tonces, como siempre, hubo la Reina de 
ahogar prontamente sus dolores para aten-
der á sus deberes de Soberana; que suele 
ser en más de una ocasión corona de espi-
nas la Coronado loa Reyes. 
Terminada aquella corta escena, la So-
berana se volvió al lado del Rey y ayudó á 
la dolorosa tarea de amortajarlo, llevada á 
cabo por Ceferino. 
IMA BARRICADA 
L a noticia de que los franceses ee 
aproximaban al pueblo cayó en Na val-
florida como un rayo que hubiera abra-
sado los rubios montones de trigo apli-
oados en las eras para cribarse. 
Trajo la nueva un pastorcillo que 
vino llorando y afligido, y á quien loa 
soldados napoleónicos acababan de qui-
tar sus ovejas, soltándole después de 
arrimarle algún lapo. Eataban encima, 
en la venta del Eetamar, y eran mu-
choe; caballería, infantería, artillería, 
de todo; por la carretera adelantaban 
cañones y jinetes, unos coracerote^ és-
tos enormes, montados en caballo^ in-
mensos y que movían una gran nvbe 
de polvo, entre la que brillaban al sol 
los petos y espaldares de hierro colado 
de los hombros. Las tropas de línea 
flanqueaban las alturas trepando por 
lomas y cerros. 
No había tiempo que perder. E l al-
calde, un viejo roblesco y enjuto, o*, 
alta estatuía, que jamás se reía por 
creerlo despresivo de su autoridad, es 
pañol legítimo y rancio, heredero de 
aquella altivez castellana que nunca 
humilló la cerviz, requirió en seguida 
la vara clásica símbolo de su cargo, 
reunió el ayuntamiento, convocó á gol-
pe de tambor al vecindario, y gracias á 
su iniciativa y á sus bríos quedó acor-
dado, por opinión unánime del pueblo, 
oponerse al paso de la división francesa 
y defender el lagar h^eta morir. 
I I 
Faeron inútiles los bandos de ame-
nazas, no hubo necesidad de pública 
verglíenza y baldón sobre aquellos pa-
triotas que dospuéd de vociferar en la 
calle cedieron ante» el empuje dlacip'i 
tiad3 y regalar de 1 '8 soldados napo-
leónico». Nadie codió 
E l A'calde, el viejo doro y de pelo en 
pecho, había sido el primero en pedir 
un fósil para batirse con los fraiices^B, 
detenidos cuando menos !o esperaban 
en aquella mísera aldea de cuatro oa 
sas. 
Allí, á la entrada del villorrio, tras 
la balumba de aperos, carretas y vigas 
que formaban la barricada zurcida en 
menos que canta un pollo, y converti-
da en baluarte del lugar, hacía fuego 
sin descansar un mome>nto, oapitanean 
do un grupo de cuarenta ó cincuenta 
hombres armados de fusiles y trabucos 
y peleándose con todo un batallón de 
linea qne se preparaba á tomar por a 
salto el formidable é improvisado re-
ducto. 
Pero la lucha era desigual é Imposl 
ble. Un puñado de paisanos, con malas 
escopetas, sin apoyo ni cohesión con 
tropa alguna, tenía por fuerza que ce 
der ante la superioridad numérica y 
táctica del enemigo. Los franceses en 
ñlaban su puntería ds un modo terri 
ble, fusilando á cuanto» defansores d 
la barricada se asomaban á disparar 
hasta qne cansados de batirse con 
quel mísero pelotón de patriotas, orga 
nizaron una columna de ataque y ava 
zaron decididos á tomar el montón de 
aperos y carretas. 
E l grupo que comandaba el alcald 
era bravo y escogido, pero... |t)io8 del 
cielo! se habían acabado Us municiouea 
¿Qué hacer con unas escopetas sin ba 
las, qne sólo pedían utilizarse como 
mazas, y en el instante crítico en que 
todo aquel aluvión de franceses, al to 
qne de ataque de eua tambores, se día 
ponía á tomar por asaito la barricadal 
Ni uno solo de lo1» vedaos heroicos va 
ciló ni pensó en huir, ni uno solo hubo 
que no se mostrara decidido á morir 
en su puesto. L a autoridad, enaieoad 
de júbilo Ies pitó al ver su decisiót 
¡Bravo, hijos míos! 
De pronto ocurriósele al alcalde una 
idea luoiinosí; en el acto congregó á 
EUS gentefl y les h ib ló algo nervioso 
rápido, que le» hizo el efecto de la póí 
vora que se Í L f l a m a . 
Todos á la vez tiraron sus escopetas 
y arrastrándose como gatos, se colaron 
por entre los enseres de aperos, carros 
y vigas que formaban el tosco, pero i 
vencible redacto. 
I I I . 
L a columna enemiga, con SUG jpfe» j 
oficíales á la oabrza, so adelantab 
mientras al paso de carga. Pero con 
harta sorpresa suya no era recibida po 
los dff-jnsores do Ja birricada á tiros 
Nad*. Ni un PO!O disparo. Losfran 
csses ante tal silencio vacilaron un ins 
tanto. ¿Significaría aquella quietad un 
ardid o guerra ó emboscadaT Bo el re 
dücfo no we dietiogníu un bolo defensor 
Muy luego se ley ucorrió que los de 
feneorea habrían agotado eus muido 
nes, y envalentonadoa con tstu idea 
continuaroa 8a marcha hasta poner e) 
pié Jan primeras fi'aH en el montón de 
traatoP tk-l baluarte. 
De proiito todo aquel enredijo de ca 
carretfaH, vigas y apeios y ic i lóy ee dos 
hizo como sí Jo movierii uüa oscilación 
do terremoto, y las hileras de aoldadop 
que aceban de trep«r cayeron por entre 
viga-j y ruedas sepultáudose en el mou 
tón informe y encontrándose con los de 
fensores do la barricada que Jes aoome 
tían á navajazo limpio, mientras ellos 
aterrados por la sorpresa y revueltos 
con rejas y lanzas, procuraban en vano 
defenderse centra los pocos rústicos á 
qnienes el mismo desbarate do la barrí 
cada no les había matado al venírseles 
encima. 
A L F O N S O P É R E Z N I E V A . 
TEATROS. 
E l sábado dejó el Fallo in Maschera, 
ópera quo me gui'ta aobiemanera y que 
se cantfcb i en Albisu esa misma noche, 
para asistir al estreno de la zarzuela 
San Franco de Sita, el cual se verifica-
ba en Payret. ¡Dejar Jo cierto por Jo du 
doso, Jo bsllo por lo desconocidol Es 
verdad que mu/ pocas veces había 
oído hablar de un» obra cu^o mérito 
dt>bía aquilataref) muy pronto, con tan 
tos y tan expresivos elogios. AÍ-Í que 
no vacilé en Ja elección, roe dirigí al 
coliseo del seíior Saaverin, y con excep 
ción de la romanza de Munstc: Aquel 
hijo que amaba yo -qne el eeilor PHIOU 
canto con profondo tuiento de melanco-
lía, Ja convorsión de Franco, en la que 
eJ señor Barrera estuvo muy bien como 
cantante y como actor, y alguno qm; 
otro número más quo en este momento 
no recuerdo. Ja obra me pareció Iftn 
goida, y que no eutú, ni pnele estar 
con el gusto del dto. Su música será 
todo lo hermosa y sabia que se qaíera, 
poro Jo que no deja lugar á duda, es 
que eatá muy Jejos de tener aquella 
sensibilidad, aquella frescura, aquella 
poesía de Marina, Dominó Azul, JBl 
Grumete, etc. 
No obfctante, el reputado crítico mu-
SÍCAI don Antonio Peña y Goüi, des-
puéa de contnr de qué manera Ja esori-
bió su inspirado autor, y de colmarla 
de alabanzas, dice: 
"Analizar Ja partitura sería tarca 
enojosa. Basta saber que toda ella es 
un primor." 
Y en otro lugar: 
"Bi triunfo alcanzado por el maestro 
ia Bido, en soma, el más grande y com-
pleto de cuantos re gistra, y son mu-
chos, su vida de compositor.7' 
Así será, y diré gihora lo que días 
pasados, hablando .del ilustre maestro 
de Bérgamo, yo no me pongo enfrente 
del señor Peña y Goñi, escribo después 
de una sola audición, y nada más fácil 
que hallarme sumido en el más profau 
do error; así que, aconsejo al públioo 
olvide mis impresiones y corra á Fagret 
á aplaudir bellezas que no he sabido 
apreciar. 
L a obra, eao sí, muy bien dirigida 
la ejecución buena, muchos los aplan 
sos y la concurrencia numerosa. 
Ayer, domiugo, en Ja tarde fie cantó 
en Albisu el bellísimo spartito de Ver 
di, Higoletto. 
E l tenor Sr. Sotorra que se hallaba 
enfermo, realmente enfermo, parece que 
por no perjudicar á la Empresa se pres 
tó á cantar, y aquello fué horri 
ble. 
Hn su balada del primer acto el se 
flor Botarra se hallaba completamente 
turbado, y más aún, fuera de sí. N 
voz, ni entonación, ni medida, ni nad 
más que correr para salir del mal paso 
cuanto ante». E l púb'ioo, eia embar 
go, se mantavo muy correcto, y ni en 
tunees, ni al aaaut;ÍHr<<e la suspensión 
deJ dúo qao tiene eou Gilda. ni en el 
cuarteto ñjial (ese t í ea cuarteto), hizi 
la m8s pequefl* liemostr&cióa de deas 
grado. Y procedió muy bien, que 
que ayer ha pasado ai Sr. Socorra le pa 
da al rey de ios tenores. 
EQ cambio sus compañeros Ja señora 
Fons y el Sr. Ventura, hicieron eefuer 
zos sobrehum«líos por mejorar aqaeM 
violenta aitaadón, y lo lograron. Oan 
tarou esos dos arttatus to la la obra su 
mámente bien; pero al llegar al fainos 
dúo del tercer acto, Tuite lea /este a l 
tiempio, echaron el resto, como suelees 
cibiree, y dijeron con tal sentimiento »u 
andante, y con tal valentía su allegro 
qoe produjo en el público una expío-
aíón de bravos y aplausos. S<í les hizo 
salir repetidas veces á la cscenu, y 
tranquilidad no se restableoió sino con 
la repetioiói del allegro. L a Sra. Fon 
y el Sr. Ventura han cantado como po 
ca» veces loa habrá oído. Sea enhora 
bueia. 
Anoche no sé cómo habrán quedad 
ios teatros. Para mí faé noche de des 
canso. 
Nota triste: el Sr, Mazzi tenía ayer 
un niño eumameüte grave. (JeUbraró 
may macho qae á estas horas se halle 
fuera de todo peligro. 
S E R A F Í N EAMÍa&z. 
Crónica de Foiicía. 
i ? d JNoviembn 24, 
HSRIUA CUAV£ 
A las eiete y media de la noche del sába 
do, la pareja de Orden Público, números 
108 y 95, presentó en la celaduría de la 
Ceiba, á don Qahitin Pórez González [y 
"El Painto," de 18 años de edad y veci 
de Antón Recio, etquina á Puerta Cerrad 
y á don José Horta Oruitinier, do-̂ 2 años 
y qua vive en Alambique, esquina á Vives 
La pareja también entregó al expresado ce 
lader ana certificaciOu de la Casa de Soco 
rros de la tercera Demarcación en la que 
consta haber reconocido y carado á Pérez 
de uoa herida grave hecha con instrumento 
pérforo cortante. 
E l lesionado manifestó que dicha herida 
se la causó un negro desconocido en mo 
mantos en qae transitaba por la calle de 
Saárez, esquina á Gloria, acompañado de 
Horta, y que el hechor ee dió á la faga tan 
pronto como lo hirió. 
El celador de Chávez en diligencias prac 
ticadas en aclaración del hecho inquirió que 
Pérez no fué herido en el pumo que indica 
b» y sí en la calle de Vives próximo á la bo 
uega de Antón R< cío, donde tuvieron un 
rajerta cuatro ó cinco individuos, entre los 
que se hallaban Horta y D. Enrique Pimen 
tal Armenteros [a] "Enriquito." 
También informa el refarido celador que 
Pérez hace poco salió de la cárcel, donde 
estuvo á consecuencia de ura reyerta, y qn 
prepenta en el brazo derecho varias iúicia 
les ilegibles, como las que suelen usar los 
üáüiíios. 
La parda Amelia García, vecina do Sa 
lud, 3í, ee presentó al coiador de Guadalu 
pe manifestándole, quo do la azoiea de s 
osea, donde tenía tendida la ropa que ha 
bía lavado, lo faltaban t res piezas, ignoran 
do quién pudiera habérselas llevado, 
—El celador do! barrio de Monsorrate 
participa á 1» Jefatura de Policía, que el 
cotr-dor especial Sr. Riamban, cuedujo íi su 
doppnaencia á un individuo blanco, vecic 
de Maloja, número 1, al acababa da detener 
á viva fuerza en Virtudes esquina á Peree 
verincia, al observar que era pereegaido 
por D. Carlos Ayala, que habita en Lagu 
ñas, 21; el detenido acababa de arrebatar 
á una et-ñora un ridículo que contenía diñe 
ro y papeles de interés, el que füó ocupado 
por el celídor Sr. Riamban. 
—Por creerlos autores del hurto do dos 
pesos plata y cuatro centenos que le falta 
ron de on baúl, el asiático Antonio Mora 
es, vecino de Chávez, 11, acusa á una mu-
jer blanca de su mismo domicilio y á un ne-
gro, vecino de Güira de Melena. Podo de-
tenerse ú la mujer y al negro acusados. 
— E l celador de Dragones practica dill 
genclas en averiguación del autor a autores 
del hurto de varias prendas de ropa dol ta-
ller do lavado, propiedad de D. Julián Re 
go Prieto, eítoado en San José, 9S. 
E S T A F A 
D. Rufino Raibal y Cresto, vecino de 
Candelaria, número 70, en Guanabacoa, 
participó al celador de aquel barrio, qae al 
salir do su habitación con su señora dejaron 
a llave á ana vecina; que á los pocos mo 
mentes se presentó á olla un individuo blan 
co, cuyo nombro dió, quien con engaño con 
siguió la llave y ex^ntjo de la habitación 
dos sillones y cinco sillas, que quiso luego 
empeñar y que no pudo hacerlo por exiglr-
sele la cédala. 
C i R C U L A D O S 
El celador del Angel detuvo a una mujer 
blanca, natural de Matanzas, soltera, de 23 
años do edad y vecina de Aguacate, 44 
requisitoiiada por loa Juzgados Municipalta 
le Catedral y B'dóo; y el celador de San 
Nicoiás remitió al Juez Municipal de Belén 
á un individuo blanco, de la Coraña, do 37 
años y vecino de Sitios, entre Campanario 
y Soledad, por cuyo Juez estaba circulado. 
De noviembre 25. 
VN DRAIIIA 8 1 N G R I E . \ T O 
Como á laa nueve y media de la mañana 
de ayej, domingo, recibió aviso el celador 
de Luyanó de que en la casa de una están 
cia do dicho barrio se encontraban, muerto 
un individuo, y lesionada gravemente, una 
mujer. 
Constituido dicho funcionario en el lugar 
del hecho, encontró en la citada casa i n 
sujeto blanco, ya cadáver, y á la mujer 
mencionada, herida como ya se ha dicho. 
E l primero proeentaba heridas do hacha 
en la cabeza y otras lesiones mortales. Los 
muebles de un aposento aparecían fractu-
rados como si se hubiese cometido un robo. 
Por los papeles encontrados se averiguó 
que el muerto era D. Jaan Salt Domenech, 
de la provincia de Gerona, casado y bille-
tero. 
L i 
Los indicios hasta ahora adquiridos, dan 
por resultado que iudividuos desconooidoa 
son los culpables del hecho, y que debieron 
entrar por una claraboya que hay en el ga-
llinero de la casa. 
Las lesiones sufridas por la esposa del 
muerto son todas de carácter grave. 
>I M.T U V TO y \ (i K K - I O \ 
El guardia Municipal, número 223, con-
dujo á la celaduría de la Punta á dos indi-
viduos blancos, por maltrato de obra que 
en la casa número 32 de le calle del Prado, 
daba uno de ellos A doña Ramona Vázquez, 
vecina de Cárcel, 19, y agresión quo le hi-
zo el mismo individuo. 
H U R T O 
A don Francisco Echevarría, vecino de 
Bejucal, le hurtaron un reloj en la calle del 
Aguila, osquiaa á la de San Rafael, acusan-
do del hecho á un individuo blanco, veciiít» 
de Sitios, 94, que fué detenido y al que. no 
se le encontró la prenda de referencia. 
QÜE1IADÜRAM 
A las tres de la mañana de hoy fué reco-
nocido y curado por el médico de guardia 
de la Casa de Socorros de la tercera Demar-
cación, en su domicilio, cafa número 155 da 
la calle de Corrales, don Domingo Sánchez 
Loón, de varias quemadoras menos gravea, 
qae casualmente sofrió en el cuello y bra-
zos, al infl uñarse una botella con alcohol, 
en los momentos en que se lavaba con di-
cho líquido. 
A G R E S I O N * 
D. Bartolomé Roban y Cervantes, que 
habita en la calle de Jesús María, número 
95, se presentó al celador del Arsenal, ma-
nifestándole qoe había sido asaltado por 
tres individuos que le habían amenazado 
oon un cuchillo para robarle, y á quienes 
entregó todo lo que llevaba. E l agredido 
dió las señas de los agiesorea, á uno de los 
cuales se detuvo. 
E S C A N D A ! O 
En los arrecifes que existen frente á la 
calle de la Marina un individuo blanco pro-
movió nn gran escándalo, por lo qoe fué 
detenido. 
CIRCULADO 
Por estar reclamada en el Juzgado de 
instruoci ón del Pilar un negro conocido por 
Elefante, vecino de San Miguel, 12, fué de-
tenido por el celador de Tacón, 
P a s i L L O N a s , — U n número regular 
de nenes asistió á Irijoa el domingo por 
la tarde, ai espeotáculo ofrecido am por 
la Compañía de Variedade8,en obsequio 
do la ''gente menuda.'' 
Doa Santiago, deapnéa de los núme 
ros de fuersa, de gimnaeia y de arrojo 
se presentó con BU esoaela de perros, 
todos los aDimalitos pusieron de resal 
to su habilidad en diferentes ejerciólos 
sobresaliendo el ú'timo en sus saltos 
mortales hacia atrás. 
E n aquellos momentos, cuando el m i 
d'> de frenéticos aplausos premiaba 
labor del maestro y de sus discípulos 
nos de^ía un niño de 8 años: 
—Yo todas las tardes me encierro 
con mi ohihuathua Falín, me canso de 
atizarle trancazos y el cuadrúpedo na 
da ha aprendido. E u cambio, Fabillo 
oes llama á cualquier sato, toma nn 
látigo, y á los cinco minaros lo hiee 
caminar cabeza-abajo y paias-airlb/ 
á loa diez, es capaz de hacerlo letr hiU 
ta varaos deoadentístis. 
—jOa, Siüti^gf, si se casara faera 
muy U iz,—tñ^dió Ignotuit 
-—¿Por qaó razón! 
—Porque S »utUgo tiene ángel para 
domestioar las fieras. 
E l programa cerró, antas de que lie 
gara la pnotomima, con ejercicios en el 
alambre 11 "jo, por «¡i niñ> prodigioso 
que tobre aquel hilo impi'rceptibif ca 
mina eu todas direcciones, corre, baila 
d'* vueltas, y por ú'timo, ss mece, guar 
d»ndu ei mái perfecto equilibrio. 
Si os;' chiquitín, ahora que sólo tiene 
sicto aüus, « jücuta en el alambre ua ac 
to tan asombroso, cum lo llegus á los 
vtúbte ¿cuánto no habrá adelantado 
q )é LO hbiá? E s de so poner que en 
tunees ejecutará los propios fejeroioios 
p-roen el aire,8in necesidad de alambre 
Por U noche hubo un lleno en Irijoa 
no obstautb el agua, debido á una p e¿a 
nuova, recién efetrenada por la üompa 
Ría de S*'a8, Un Matrimonio en Royl i 
y A los reducidos precios d« las entra 
d»8 y loca ti j rtd es en ol mencionado co 
listo Eu pa c^s, luuetas, galerías ai 
tas > eu los pasitlo^, se agiomera^a IÍ 
geuuina reprpseiitsción de todas h-.s 
»;ia«ert HOCMU S. 
Mt/ñúua, martes, se efeotu^rá en 
^qo *l i entro el bt uefloio del inMigc nt» 
} popolc-r autor cómioo du.i Ignacio 
iS^ncbaga, redactor de L i Habunn 
Elegante, representándose dos obras de 
tuJo fcesoritor, Y como nos consu 
qua la belleza y distinción apréstaseL 
a tomar parte prinoipalísim i en ei ho 
menaje de cariño que se traía de rendir 
al "Vital Aza cubano", es aeguro qn 
se verá en los palcos a muchas de Ir.s 
damas que figuran en el ugran mundo", 
presentándola gala una brillante pors 
pectiva. HiPtade Guanabacoa—ven 
Jrán niñas ¿ Irijoa. 
ECÍ A L B I S U . — L a Oompaflía de Zar 
zuela de e«to coüaeo, que ofreció ano 
che Xiwsk Masoota, hecha á su modo por 
Oonr.epoión Martínez, dispone para 
hoy. lunes, la representación de tres jn 
guetes en esta forms: L a Gran Vio, 
por les printipale-» artistas de la sec 
ción c6tniei\ La Verbena de la Falrnifi, 
con 1* ••Tía AotoD)a,' á cargo de EtfeS 
vina Kodrígoez y "Bita'' al de la refe 
ida Concha, y la revista de Jtíik^on 
Veyán y Rubio, ¡±1 Agua, Patosl, en 
qao trabsjm unidas la f.dia intérprete 
Itr <;Oaramelo" y la ebtndiosa LUÍNA I 
báñiz. Las obras no terán nubvas, pero 
sí de las más aplaudidas desde la no 
che de su estreno. 
T A P O B H S D B T E A V B S I A . 
SE ESPERAN 
NOT, 26 Alfonso X I I : C¿dlx. 
. . 27 OliTette: Tampa j Cayo-HueM. 
— 37 Oriiaba: Nnera York. 
. . 27 Séneca: Veracrnz T eacalaa. 
~ 29 Whitney: Nueya-Orlean» y escalas. 
M 39 Habana: Veraora» v oaoalM. 
-. ;80 rr^r «f WAsMnjrt^- VeranruayasoaU». 
Dio. 1 Qiritncn: 
3 CaWína: Barcelona y «soalaa. 
4 Manuela: Puerto Rico y woalai. 
4 Yucatán: Voraornc y osoala». 
. . 5 W<<x!oo: JTnftTn-V'.rk. 
•« 5 Leonora: Liverpool. 
5 n»yo Blanco: Londres y Ambwe». 
~ 6 Aransac: Nueva Orleans. 
fi Yamurí: Veracrnt y escalas. 
— 8 Vitrilan^a: Nueva Yoik. 
>» 9 Óalleirn: T.lvnroool T escalas. 
M, 11 City of Waíbl' gton: Nueva-York. 
•« 11 Orlziba: Veracras etc. 
~ 12 Gracia: Liverpool r encalas. 
— 13 Rarstanu VAra^rus y escalas: 
— 14 .TilU: Puerto P'co W eaealas. 
. . 14 Mari» Herrera: P. Klco y escalas. 
18 Madnlnfirt? Liverpool y escalas. 
•« IB PolyDesla: Hmbnrjto y esoala*. 
*• 18 VlgUanola: Veranrus. 
— 18 Yucatán: Nn^va York 
~ 21 Sefruranía: ^«raeros y escalas. 
22 Gaditano: Llveroool v «viau** 
23 Baldomero IgleMas: P . Rico y esoalas. 
S A L D R A N . 
NÍV. 27 Ciudad Condal: Veracrus j esoalu 
•> 28 OriiaV»* ^ r̂rornt v *nrp.1a« 
28 City of Washlcgtoo: Nueva York. 
.~ 30 Séneca: Nueva York. 
mm 80 l»«ntmá: Wn^a-Vort. 
30 Whitney New Orleans, eto. 
30 Baldomero Iglesias: Pnerto-Rioo y escalas. 
O i c 2 Raratoga: Veracrus y escalas. 
Srgnranca: Veraoroz y esoalas. 
•a ñ Yucatán: Nueva-York. 
7 •-Tí^rír N^va-York. 
9 V!g:'anc:a: Veracrnz y ercalas, 
... 10 M.iUUfllar V-rr*'--íf-ir» • MC-VIM. 
.« 12 ''itr of Waíhfoeton: Veracrox y ««ulat. 
.» 12 Oriiaba: New York. 
14 «aratoga: Nueva York. 
M Poiynesia: Hamburjro y esoalas, 
M Ifi Sánoci: Veracrus, etí. 
. . 19 Vlgilanola- Nueva-York. 
19 Vacatfln: Voracruz y escalas. 
Medalla Milagrosa, con Misa cantada v « F ^ 8 U 
la Oasa Central de las H.jas de la Caridad?!i0?11- «tt 
Norte, 259) pndlendo ganarse en ese dia ilchJM«l 
primeras vísperas hasta ponerse el Sol Tn^ i"1* 'M 
plenarla, aplicable á las almas del P¿r?atnJf6neU 
llenar los reqnlsltoe acostumbrados y ví«;? *• 
quiera Iglesia ú Oralorlo an<io á la* c,n. j0»»!-
Presbfferos de la Congregación de la Miiiín « ? lo» 
Hijas de la Caridad. Ul6n y <íe 1», 
E l anuncio de la So^mnldad que Un Ift.t 
de Son Vicente de Psul celebrarán má. a l i lonwo« 
la le esl. déla Merced r t honor do S m & í ^ 
n'fwtacór" " rublicaK oportun>m"nU * 
l?22ó '"3-24 
P IKBOQUU D F M O N S E R R A - f ^ T 2 ^ sracidn de San Jo-é.—El martes 26 4 C .Pe-
la rcafima se celebrará U fiesta de Ion n ocl10 <!« 
con plática por el R lo. P Slm<5n. C»rmelK0,,ort<»« 
y comunión. E l Párroco Anacleto Rodondl T,C,,«O 
marera. Aínnoión Mendlvo de Vevra Iia c»-
^ — ^ 2 3 2a-24 
S a o quil.a ,a,ale<fre y bien^itíídr¿i¡rr^:—r 
C?e9 f squina á Perseverancia de aUo , v 
saleta, y dos cuartos bajos y trei a l t—JL"** • * 
mol v mosaico, sg ia. «fsBo , u llVíl 
L a llave en 1» bodoga de enfrené T rnod"o' 





E L VULCAtfO 
F U N D I C I O N "Sr MAQUINARIA 
D E A N Q E " . V E L O 
S a n J o a q u í n 2 0 y 20}. 
Se funde orla dos dUn hierbo v hm»** 
rUlM ^ToÍra0era C&llda'i - ^ l ^ n o l247COn ma^ 
~ - ^ - - - J i H l _ _ d l 3 7 
S E A I Q U I L A " " 
la ca«a Kan Lízaro 235 con gala „ u . , 
haioe y 3 alto,. paf.io. tr,íraf,i0) ' 1 ° f' ^ » c"rtes 
de ásoíea. L a USVP en la l ^ m i e ^ J l L ^ ' í * 
vasio. bod^a. I ^ r m s r á n (luba 37 Ve 11 á 4 QeN 
13161 d4-22 a4-22 
E S P E C T A C U L O S . 
T E A T R O D E PAYEBT.—Oompaf l ía de 
Zarzuela de los Sres. Palou y Barrerr: 
No hay fuuoión. 
TtíATtto 0 3 A.LBISÜ. - Oocapafíi» de 
Z í r z a e ! a . ~ A las 8: La Gran Vía.—A 
nñ í): La Verl ena de la Paloma.—A lae 
10: iAl Agua, Pofcsl 
T E A ' J H O D K I E U O A . — O o m p a ñ í a de 
SHIUH. Función di» moda.—Entreno de 
OH jiiprnótof: L a F entaáe dm Canuto y 
Un% Cubana en Madrid. —liiLüruxeáio* 
por f&Ue, Roff/, y el Sexteto de Guarr-
o^erot». A laci 8. 
t^ lqr^ <f«»! Teatro d« Ta«vm Vii -
de I» Guerra y de las Provincias 
Géllegifl. E l Bü idestríón too» eu el -a 
óu d. espera, d é tí a 11, toda» lesa no-
Ofl. 
P A R Q U E (JOLÓN.---Estrella Gi 
ratoúa. Todos loa díaa,de 5 de la tarde 
9 de la noohe. 
P i ÑOR AMA D i SOLER.—Bí»r»Bza 3. 
—Oompaflía de Fantoches: Don Juan 
Tenorio.—Viat^BÚQ la Guerra. —A las 
ooho. 
V A P O R E S OOSTEílOS. 
SE E S l S s A N 
Not. 36 Julia! de Nnevltas, Glbira, Baracoa 
7 Santiago da Cuh» 
«. 37 Arsrontttta: en Batabaaá, de Cnba, Maasa-
nfllo, Santa Crus, Jácaro, Tnnas. Trini-
dad y Cienfneeos. 
D'c. 1 Purísima Concepción: en Batabaaó, ds 
Cub», Manianillo San^a Crus, Jácaro 
Túnas, Trinidad y Cienfaeiras. 
;. 4 Antlnágenes Menendes. en Batabaná, pro-
oedeute de Cuba y escalas. 
M 4 Manuela; de Rantiagod* Cnba y escalas. 
, . 9 M>fl«ra: de Nnavitu, Gibar», Baracoi 
Hantiacro ds Ceba y ««cal ai. 
»• U María Herrera: de Paerto-Rlcoe y asoalas. 
SALDRAN. 
Ñor. 28 Joseflt», de Bataband para Clenfuegoi, 
Trinidad. Tdnas. Júcore, Santa Cnu, 
Mixurauillo y Santiago de Cuba. 
29 Avilés. Nnevitas. Gibara y Puerto Padre. 
80 B. Igleíias- para Santiago de Cuba y «*-
cata* 
Dio. 1 Ar/íonsuta, de Batabaná para Cianfuoíos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Onss 
IVÍansanillo v Cub». 
M 5 Purísima Concepción: da Baubanó p í a 
Cbníuegos, Trinidad. Túaaa, JÍ<5«ÍU 
"Unta Crus. RlanaanlUo v It« ^^s , 
, . 10 Manuela, para Naevttas, P. Paire, Gibara, 
Sagna de Tánamo. Baracoa, Guantánamo, 
y Santlaga de Cuba. 
ALAVA: do .» Habana, los miércoles A las seis de 
\i tarde, pa'» Sagia y C-vbirláa. regresando lo» in-
—Sad-Mpaofa» A bordo —Viada de Zn'unta 
AOEtA: de U Habana, para Sagun r Cailariéi 
Vodca los miércoles i las seis i» la Urdo, y llegarí i 
puerto !•>» gibadas. 
NÜSYO CCBAKO: do Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes. para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
Q B ¡ V E N D E Y T R A S P A S A I ^ A C C I O ^ T T 
Hlocal de nn estableo'mieDto Bftna4« u « A^ 
San Rafael, tramo de Prado á ffii Jí.SS de 
cu.lqn'er giro. Pn .d . venderse .1 ¿Tk K ° P,n 
ció , al local .olamecte. Para má, dcta?lps M\«fS¡' 
OSTRAS DE m j 
A 5 0 C T S . E l CIENTO 
en E L RAMILLETE. 
Nfiptuno 70. Teléf M R 
C1796 1 N 
p e r s s M 
L A HABANERA 
en su salón ad hoc 
P A R A BKStOBAS 
Ke siivanlog ««oatsitos T O r I X I I - L O S D E L CÍE-
L O . M A N T E C A D O S y ( HOí O L 4 T E S e*i.eoia-
es d* la caRa, como t^cibióu v vrieds'l de rt-fresros 
j el tan agradable N E C T A R SODA j 1V,K C R E A M ; 
U'Uosndo los jueves de la semana do 8 á 10 de la 
noülio en obre iuiíir con una taza del chocolate de'a 
H A B A N E R A á tod*» las señoras y sonorizas que se 
siiTnn c neerrir 4 dicho • alín. 
89 Obispo 89 
C 1865 d26 10 n 
mnmm wM\m 
L a guerra y la orislg ôn la causa del ma. 
leetar general qne se elents Rara Pg ] % ¿e? 
aona qne no sufre moraimente más ó menos 
Ese sufrimiento del espirita fatiga el siete 
ma nervioso y concluye por producir verda 
doras enfermedades, sino so sabe acudir con 
tiempo á atajar el mal. La COCA es el ver-
dadoro estimulante de loa nervios; los indioi 
de la América del Sur podían eoportar eran-
des fatigas, allmentándoee poco; pero ácost» 
de chupar de continuo las hojas de Coca. Con 
el extracto de la Coca recibido directamen-
te del PenS. prepara el Dr. González su VI-
NO D̂ ü COCA, que tan excelentes resulta-
dos ha dado, recetado por los principales 
Médicos, en todos los estados que reconocen 
por causa el agotamiento nervioso. Cuan-
do las fuerzas decaen, el cerebro se debili-
ta; hay Insomnio producido por anemia ce-
rebral; se pierde el apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, no hay me-
dlclna como el Vino de Coca del Dr. Gonzá-
lez, para levantar el ánimo, restaurar las 
fuerzas y devolver al cerebro su potencia 
de produociÓD. 
En Francia ee le llama el Vino de los Li-
teratog, por el mucho nao que de él hacen 
los hombrea de letras, y en Italia se le lla-
ma el Vino de los Cantantes, porque se ha 
no pota qne el Vino le Coca tlena entre 
otras la propiedad do aclarar la voz. Varios 
respetables predicadores de la Habana em-
plean con éxito el VINO DE COCA del Dr. 
González que se prepara y vende en la 
BOTICA de SAN JOSE, 
calle de ia Habana n? 112—Habana. 
NOTA.—No enfundir el Vino de Coca 
del Dr. González con otros inferiores en ca-
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s 1 
f m m l i i r M i . 
C f l i P A M 
HOTEL Y R E S T U RANT 
E L 
Z U L U E f A ^8. 
Monsitur P. Da'oois. cólobre CDCine"" en jífedel 
r̂ nomlirAdo líealanrunt D E L M O M I C O "e títM 
Yo.'k h i »i ío contratado por el Sr. Svaseaíe in-
vieno, le qae tiano ol gasta ilo comuiioir á sus 
marcLaLt-;» y al púb'.icj en peaeral 7 rijieudo el 
mismo pre^'o el meüú. 
13:91 4-22 
VAI'ORSSS.CORIIEOS FRANCESEti 
3 2 t i 9 c o n t x a t < 9 postal ccrx o l Q o b i e r ^ » 
xrs.ncÓB. 
Pat a Feracrar. directo. 
ttaMri para íüoho puarto «obre e! día 5 Di 
ciembre 1̂ y ^ ^ r frincéa 
L A F A Y E T T E . 
i 
0'Reilly 
C A P T A N S E R V A N . 
AHaite carga & doto 3 pasajeros. 
Ttrlfat mr.T re^ucldsü) con ooaoolmlentoa dirtetv 
9 «ra todas las ciudades imporractee de Francia. 
ÍKIS ssCoro» emplea io» jr aiilitares obtendrán g; 
rontfli<íJ en ' <\jar por nsf a línea. 
^niStii, Bfo»i*»«s r nsmo. - «-rgura pe^rr fi 
13531 10a 25 101 ?6 
AVISOS. 
P E R D I D A 
a nn pul<»o d<) peloom las iniciales de "Recuerdo 
de E . N. á S. V." pues dicho pulso ee perdió dn Rei-
» al Parque de Colón; ol que lo presei te on Roioa 
25 se la ffr.itiñ¿ar& por ser recuerdo de runilfa. 
132Í1 la-?5 31-26 
Los espaciosos l»ajos y un entresuelo de Inquisidor 
39 esquina i . Acosta. 13023 8a-18 81-19 
u o r o n a s 
F ú n e b r e s 
G R A N SURTIDO E N L A 
S E D E R I A 
m m m Y S A N N I C O L A S . Í 
C 1891 
Bóra. 83, cutre Viüegas 
y Romaza, 
Eatablosimiento especial para 
ar t í cu los religiosos y ornamentos 
para el culto. 
Imágenes do nn% eecultnr'i muy esmera-
da y decoración muy lina y variando ÉU al-
tura de 25 á 75 centímetros, entre otras ma-
cnas qut* esta casa tiene, citaremos algunas 
de las do más nombraría, como Ntra. S'a. 
del Carmen, Ntra. Sra. del R earic, Ntra. 
Sra. do las Mirced>?s, Ntra. Sra. del Pilar, 
Ntra. Sra d« Lourdes, >tra. Sra. del Sa-
grado Corazón, Ntra, Sra. de la Soledad, 
Purisima Concepción, Niño Jeeús, Sagrad© 
Corazón de Jcfú?, Sagrado Corazón de 
Maria, San Antonio de Padua, .̂ an Ra-
móc; San José, San Vicente de Paá'; 
San Koque, San Ignacio de Lryola, San 
Blas, San Miguel, San Bernardo, San Fran-
cisco de Asia, Santa Lucia, Santa Teresa 
de Jo-úa, Santa Clara. Angeles de distin-
tos tamañ )8. Crucifijos representando á Je-
eús en íscado do agonía y muerto. Cando-
loros para altares. Vin?jyr.-8 para la Santa 
Misa. Hoena»ios, cálicps, lamparitaa para 
oratoriot-. R -f-̂ rioa do Jerusalcm tocados en 
el . auto Sfpu ero. l i t m otros muy finos de 
nácar piedra ouix. (úc, etc. 
Lasiaágenes que vende estj oasa fueron 
autorizadas por Su Santidad para bende-
cirlas, e^gún copia qua en nuestro poder 
tenemos dol Decreto expedido on KC™?JL 
día 1? de a t r i l de lS87yfirm»dr. por el car-
denal Presidente de la Sagrada ^J«™f *" 
ción de RitoJ y cen lndu)gencia3 especiales. 
Los precios toa económica. 
Unica ca#a para estas eapecia.id. dea 
E L AZUL DANUBIO. 
O'üEH.LY Ni 83. 
C 1831 alt 2J 5 2a-l l 
Í 1 
